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៯ጓɋǸϺǽȶᮃȥϯ༑ɬȸʴᣇʻȥɺ᝘ɬɱȻɪɼɱʯɱȥɮǸȥʷȥʷɱ܎кǸ̈́͝
ͱ̗˒ːፈɮɺת֐˂ɋɱȶʯ˲̡͉͕̗˒ే៯Ǹȏʮɣɪȳʵࢃȑ˂ ៯ጓɋʙɋɜǺ
ǶᲞᶲᓔ˂μਕɳϯ༑Ц˂ࡸేɋɪǸ޷ኢʲ͹౱ᅙኢ͹عዛкᱻఠࡻፈǸॷᬚ˂ᦲɋɪȥ
ʷȥʷɱ˔̽ͱ̛˂ࡸేɋɪȸʙɋɜǺ⏗ॷᬚɺ֖ଁᩆȶᏺʻɣɜ৿ʡǸȏʮɣɪȳʵࢃ˶
͆ͼ̉ͼ˿ȑ˂ ៯ጓɋɪǸЦڊɺЦᢹɳʮʲ᧊ۊɋɪȥʙɏǺᇖɈ˄ȶǸᕶᢹ˂Տɋɪʙ
ɬ๿ɋɪȥȸɜȥɮɺઝਲ਼ɺჼʻʵɝɮਲ਼ȥʙɏǺჼܧǸᏝ%(#ؿɺЦڊȶࢃᣀ˂يʝᐁ
ᢹ˂ᢦ୊ɋǸȏʮɣɪȳʵࢃȑ˂ ఌȮɪȥʙɏǺ
ǶЁɬɼǸڧঊ᝘ɺഀ᝘ɳ߂ȸȻᢨ჉ɋɪȥʙɏɋǸᲞᶲᓔɺॷᬚգᅎᓔɼຘॷވȮɪȥ
ʙɏǺܩݖɺ̈́͝ͱ̗˒ːˬ͢ͼ̹ɺǸȏɱȳʮɋЦȑፈɮᦹொ˂ɋɱȶʯǸే៯ɺ೑ష׋Ǹ
ଝɨȻʲᢊᔼǸᢊᔼቄᵪɺᬖᇍ͹᢫ެፈؚᇰϟ෌˂ࠃʟɪǸʮʲ࡫ࡴɋɜ᧊ۊɳਕȶɀɪ
ȥʙɏǺɃʵʯɼܩݖɳɱȻɪɼɱʯɱȥే៯ɮɱʲǸ෵ǽɱϺɜɟɮɺᦹொǸת֐ɺᇍ
ѵݜܩɮɱɣɪȥʙɏǺȍ
⏜⏏⏙ǶᗞͷऊڧঊЦ⏃ኜߐाላᗞͷऊ॑⏆
IລǸOລǸTລ˔ͱ̱͕̉ͼ⏃Ʃ˜˲ͥ˼ͼ༎֪⏆
Ƕȋॶଁ%%ॷǸ߂ঊ໬ఒ๭մɳ˼͒˾˲ɺՏঊ˂ߕลɳ׶ลઢ˂୫ɟǸ॑Ԓ&&ɺڧঊ᝘ȳ
ʯɱʴڧঊЦᦹغЦ⏃ГάǸڧᦹ⏆ɮ॑຦܎кȶؙࢪ᧊֪ɬᐄ೺ɋǸȏ˜˲͹˺̗˒ᗞͷऊ˂
ᇿ୭ɋʙɏȑɮȥȪ˲ͱ̛̹̂ȶࡴʟʯʵǸॶଁ%(ॷȳʯǸȏᗞͷऊ̉͟ͼ̷̟ͪ͢˔ͱȑɮ
ȏᕶ᥊᥂ɺʙɟᗞͷऊȑɳѥʴ༎ਸ׋ϟ෌ɳ؜ʲᏼʝϟɳɱɣɜ˄ɬɏǺ
Ƕȏᗞͷऊ̉͟ͼ̷̟ͪ͢˔ͱȑɼǸ॑ݭɳՏ܌ɣɪȥʴᨙᦶ͎ͼˢͼɺនڃࢅ۬ȶᥥᦢʥ
នᦶ˲˾̛ɺ࡫ȥᒊ˂գᅎɏʴɃɮȶ޽ȻṈ̀ͱɮປʐɪϠᨧ׋သᏬɺகՏȳʯܩჽཧಣ
׋ɺ؅܍ɮɱɣɪȥʴɮȥʻʵɪȥʴɺɬǸɘɃɬڧᦹǸᨙ᢫ᏼغǸᄩޅ॑຦܎кȶǸᗞͷ
ऊɺɆʜ˂ཝʯɏɮȥȪɃɮʡيʟṈ̀ͱ˂ᑵʲᦐɋьᅎɬȸʴ̉͟ͼ̷̟͢ɺ̱ͱ܌ؚ
⏎%(%⏎
˺˾̗͋˂؜ʲԂʵɜȏᗞͷऊ̉͟ͼ̷̟ͪ͢˔ͱȑɺНᅙនᦶ˂᝔ȥǸᅊᅋǸ᢫ެǸ༥ᢹǸ
ঘඉɺԃ᧌ዐɬᄩޅɳӦɋȥͪ˔ͱ⏃⏖ೣ%,%,,ԓ⏆˂ ᠚ᅊɈɔɜ˄ɬɏǺܩӯɺᨙঊɳ̱
ͱ˂ᦐ׹ɏʴɮǸ,#ԓȶ༥ᢹᓔɳଡȥଖɋɈʵʴ˺˾̗͋ɳɋɪȥʙɏǺ
Ƕȏᕶ᥊᥂ɺʙɟᗞͷऊȑɼǸᄩޅɳӦɋȥ˜˲͹˺̗˒ᗞͷऊ˂ᇿ୭ɋɪǸڧᦹȶᕶ᥊᥂
ڧᏼغǸૌ૨߂࡝˶˔˩͢ KǸࡾᅒू෌΁ǸʔɣɮᗞͷऊྈҺࡻፈɮȏ˶˔˩͢͝˔̵቉
ድࠇڊЦȑ˂ ៯ᒞɋᕶ᥊᥂ȶգᅎɋʥɏȥʙɟɨȻʲɳ؜ʲᏼʜʙɋɜǺڧঊ᝘ɺঊᖋȶ
᥇Ӵɺ˾̀ͼ˾˂ᱦᥢݭɮɋɪᬖఔɋɪȥʴ˄ɬɏǺͣͱ̉˶˔˩͢ϟ෌ɼڧঊ᝘ɬҏʲ
ʯʵʴͣͱ̉˶˔˩͢˂,,دᅎઝɋɪǸ⏖܌ɺգᅎషȶ%##ԓɬςɳᢷȥ႒ࡹɳգᅎɈʵ
ɪȥʙɏǺॶଁ%.ॷɳɼǸ॑຦ːͱˮͼ̛˂ݜɳᲞѝ⏃⏖دǸᏝ⏜Ψԓ⏆ɬɏȶǸΩ߅ɬ͎
ͱ̗̟ͱ˾ɺѳ᭭ȶЊȥɜǸȏmade in Chigasakiᕶ᥊᥂ȑɮȥȪᅊ༯ဣදȶѳ᭭Ɉʵɜ˺
͟ː̟͢ͱ̬ͼЊȸᕶ᥊᥂˂ᬖᇍǸ᢫ެɋʙɋɜǺჼ ܧʙɬǸᏝ*##دȶ᢫ެɈʵɪȥʙɏǺȍ
⏜⏏⏜Ƕᘳ॑ᅒᅘڧঊ᝘⏃࣢ؤላᘳ॑⏆
KລǸYລ˔ͱ̱͕̉ͼ⏃Ʈܩݖ͹ڧঊ᝘̷͝ͱ̞⏆
Ƕȋॶଁ%#ॷ᯴ȳʯڧঊ᝘ɳዷȸঊᖋȶވȮʴʮȪɳɱʲǸዷȸঊᖋ˂ԗ༎ᅎɋɜϟ෌˂
᝔ȪɃɮ˂ᇿᇕɳǸڧঊ᝘ɺ೑ਚ%*ؿɬȏ೑ᭉЦ኏Ɏͼʴ̵ˍ˩̛͟ͼᘳȑ˂ ៯ጓɋʙɋɜǺ
೎՟ɳዷȸঊᖋ˂ᢷȥ؜ʲǸ៎ӵࡹɺ᠛ࡹ˂ɼȳʴɜʟᱦ᥂ݭ˂сɣɜ˄ɬɏǺɘɋɜʯǸ
ʙɜዷȸঊᖋȶՏɜɃɮȳʯǸܩݖᣂ྇Ǹ႕ਸ˂༎ȳɋɜȏ៎ӵ͉̑˩˾݀ڧঊ᝘ȑ˂ ᇿ୭
ɘȪɮȥȪ᠌ɋغȥȶ᝔ʻʵǸഀ᝘ᓔ˂ވʥɏɜʟɳǸȏᘳȱʜʥɂ׭႒᱅ȑ˂ сʲʙɋɜǺ
ᘳ॑ԒɬនᦶɈʵɪȥʴនڃɺʜ˂଩Ȫϟ˂˲ͱ̛̹̂ɳǸܩӯ͎ͼˢͼ4#኏ɺת֐˂਄
ɪᘳɺ႕ᅋڃɺ᢫ެ˂ɋɪȥʙɏǺᘳ္ȸǸܩᨙǸܩ̱ͼ͢ǸȳʙʕɃǸȱᘘࡎǸूᖿڃ
ፈǸᏝ(##ዛᰖɺܩݭɺڧڃɺ᢫ެ˂ɋɪȥʴ˄ɬɏǺЈɳʡǸڧঊ᝘ɺ̷͝ͱ̞˂ᬖୖ
ɋʮȪɮǸᘳ္ȸɺ˨͒͟͝ͼ˺͙̑ ȏ̹׌ܕݟȑ˂ ዷȸঊᖋɳօʲǸᘳ္ȸсࢃɺ҅ࣙ˂
ᬖҼɋɜʲǸࣙኍ᢫ެ˂᝔ɣɪȥʙɏǺ⏗ঊɮʡ႕ᅋ႒ȶ஫ɣɪȥʴঊɮɋɪǸ៎ӵࡹʡ
ވȮǸ᯶ᠭɳެΫ˂ЭɾɋɪȥʙɏǺܩݖ̷͝ͱ̞˂༎ȳɋɜ˔̽ͱ̛ʡᓒȮǸȏᘳ္ȸኢ
ʲȑ͹ȏᘳݐάɺإȸᮎɜɟȑ͹ȏᖽኢʲȑɱɯǸຘ೐лȳɋʯɺ˔̽ͱ̛˂ࡸేɋɪȥʙɏǺȍ
⏜⏏⏞ǶРᢽΫᩃܩךμਕڧঊ᝘⏃ΪᩂላРᢽ॑⏆
MລǸSລ˔ͱ̱͕̉ͼ⏃ư҅ঊɺ༎ਸ׋⏆
ǶȋРᢽܩݖɬɼǸϺؤɺཝࢹǸᲞᶲ׋ɺᦽࣙɳʮʲǸμਕܩɺϺؤȶᏝץՕɳʙɬཝࢹɋǸ
᧿޺߂݀˺͙̳̑ͱˬ̂ͱ̉ͼɺᦽՏፈɺᄩޅ޴׋ɳʮʲǸዷȸঊᖋɺވ֓Ǹ॑᝘ܩɺዷ
༃׋ȶᰒᘿɳɱɣɪȸɜ˄ɬɏǺعܩݖɺڧঊ᝘ȶࡸేɏʴ෵ǽɱ˔̽ͱ̛ɺ᧊ۊ֐ʥᮃ
ࡹ֐ʡжάɏʴʮȪɳɱʲǸڧঊ᝘׬кɬɺ༎ਸ׋ϟ෌ɺᬖҼȶܐᮑɱႥ໥ɳɱɣɪȸʙ
⏎%(&⏎
ɋɜǺɃȪɋɜႥ໥ȳʯᔵɋʮȪɮǸʙɒɼǸȏ҅ঊȶӯຩɳɱʴɃɮȑɬڧঊ᝘ȶӯຩɳ
ɱʲǸʙɟԃкȶ༎ਸ׋ɏʴɮᓒȮǸॶଁ%,ॷ঎ʮ ȏʲΥঊᧀڃ᧊֪ȑɳ؜ʲᏼʝɃɮɳɋ
ʙɋɜǺຘॷᏝ(#ঊᖋȶؒ֓ɋɪǸ⏣ͷ೐ᬚɺᬚɳ҅ঊɺۊ෌ɺឿሁɋʥڃ஫Ȯɺឿሁɋ
˂ᓒȮǸعؒ֓ঊȶȏɃɝʻʲɺȱɏɏʟڧڃȑ˂ ᇍᝠɏʴ˄ɬɏǺɘɋɪǸᬖᇍ͹ᇍᝠɋ
ɜᧀڃڧڃɺȱୁᮮᇿ˔̽ͱ̛˂ᏼ˄ɬǸ%#౗ᬚɺȏᧀڃ̵˚ːȑ˂ ᬖҼɋʙɏǺˢ̉ͥˬ
ɺըсʥృᓬ଼ᦉʜǸɺʕʲʥ͆˾̉ͼ˂஥ኍɋɪǸܩӯᦏᦇɺз຦ɳ PR˂ɏʴɃɮɳ
ʮʲഀ᝘ᓔ˂ވʥɘȪɮᓒȮɪȥʙɏǺؒ֓ঊᖋɳɼǸȏȱঊीʲ̔ːͼȑɺࡸేɳʮʲǸ
ృៀᰘࡹɺᬖୖʥᧀڃڧڃɺ᢫ެɬǸެΫȶΫȶɣɜȱঊȶ޽ȻຘॷࡸేɋɪȥʙɏǺȍ
⏜⏏⏟Ƕృᇍᅒᱣմڧঊ᝘ ⏃ృ࿄ላృᇍᅒ॑⏆
␛ລǸ␉ລǸ␀ລǸ␉ລ˔ͱ̱͕̉ͼ⏃ƬఠᔒลᬠǸNPOǸܩݖз຦ፈɮɺᦹொ⏆
Ƕȋృᇍᅒ॑ɺᱣմڧঊ᝘ɼǸॶଁ⏣ॷɳິਕ֐ɺȢɣɜ߂݀ঊȶڧঊ᝘ɺμȳʯ௞ᦡɋ
ɜɃɮȶǸ׶ลઢ˂ᲞʟʴߕลɮɱʲʙɋɜǺɃɺᏝ⏗ॷ৿ɳǸᦠȥଠɟ˂ȳɀʴʮȪɳ
๖ǽɮ᧿޺ɳ߂݀ঊȶল៯ɈʵǸ༥ᢹϺؤɼ๖ǽɮ༑ՏɋɪȥȸʙɋɜǺॶଁӯॷɳృᇍ
ᅒ॑ԃϺؤɺ⏜ւȶڧঊ᝘˂գᅎɋɪȥɜɺɳǸɃɺɮȸౖɳգᅎᓔɼϺؤɺ⏖ւ˂Ֆʴ
ȢʲɈʙɬɋɜǺɘɺ৿ɼǸȢʵɃʵ॑ʥ৲ଘɬǸʥʵʴɃɮ˂ʥɣɪʜɜɺɬɏȶǸᐄ
࣌ǸɃʵȶܩݖڧঊ᝘ɺᮑɋɈɱ˄ɬɋʫȪɀʵɯʡǸܩݖڧঊ᝘ɺঊςɺʥʴຩʥکᰍ
ઝᡫɳɼȳɱʲɺཧ঎ेȶȢʲǸᐙᐚɋɱȥǺɘɃɬǸعঊςȳʯዩෑᇕɱ֪ȸȶՏɪȻ
ʴʙɬǸ৺ɮȪɮȥȪ᠌ɳɱɣɜ˄ɬɏǺɘȪɃȪɋɪȥʴȪɟɳǸڧঊ᝘ɺգᅎᓔɼǸ
ɯ˄ɯ˄ཝɣɪȥȸʙɋɜǺɘɃɳ׶ลઢ˂ֱʯɔɜϺǽȶވȮǸᕶςᇕɱ٧ʄȳɀʥ᝔
֪ȶࢹɋɒɥՏɪȻʴʮȪɳɱɣɜʻɀɱ˄ɬɏǺɘɺଁഗɮɋɪǸȏȥȸȥȸ˾̉ͱ̹ȑ
ʥȏԃܕᮊ၊غ଍ȑȶՏɪȸʙɋɜǺɃʵɳʮɣɪǸ᝘ɳࢹɋɒɥ༎ຩɼឿʯʵʴʮȪɳɱɣ
ɪȸɜɺɬɏȶǸ൓ೣᇕɱ෯ᦶکᰍȶ๿ɣɪȥʙɋɜǺɘʵɼǸᗐᓔȶʔɮ˄ɯɃɺ᝘ɳ
ɼȥɱȥɮȥȪɃɮɬɏǺ᝘ɺᮕܑຩɨȻʲʥڧঊɺ᳄֐كΫɳɼǸᗐᓔɺઢਸʥ̡ͼ˿
ʡਖឹɝɮᓒȮʙɋɜǺ
ǶɃɺಁೝɳǸ߂࡝ɮɺᦹொȶฐᏮɈʵʴɮɮʡɳ๖ೝڧঊ᝘ɺ৿ᐙᓔɬȢʴ⏗γЦȶᏼ
ᑩ׋ɈʵʴɃɮɳɱɣɜ˄ɬɏǺ᝔కɮڧूЦᡴଘȶᯭᰄ˂ɮɣɪ߂࡝ɳᦹொ˂ଠ៵ɋǸ
ዷȸঊᖋ˂գᅎɋɪ߂࡝ɺ˶̗͝˔̛ఠࡻ⏃ృᇍᅒ࡝቉ድ̂ͱ̉ͼ⏆˂ ៯ᒞɋɪʡʯȪɃɮ
ɳɋɜ˄ɬɏǺ
Ƕ߂࡝ɮɺᦹொȶࠃʙɣɪȳʯǸڧঊ᝘ɺμɬ༎֪ɏʴ࡝ᅊɜɟ˂ࢹɋɒɥឿȳɀʴʮȪ
ɳɱʲʙɋɜǺॶଁ&#ॷɳɼǸ਋༎%&ళ̹॑ͥ˼˚˩̛ʥ࡝ᅊȶ᧊ۊɏʴˢ̵˚ȶɬȸʴ
ɱɯǸڧঊ᝘ɮ࡝ᅊɮɺஞဣʥϯ༑ʡ᭑ǽɳވȮࠃʟɪȥʙɏǺɃʵɳغʻɔɪǸܩݖɺ
کᰍ˂ܩݖɬᓒȮɪȥȻɜʟɺ೑ਚɺᯃԇিɺᮃʙʲɮɋɪ⏗γЦ˂μਕɮɋɜᮾॷЦᡴ
⏎%((⏎
ଘ͎ͱ̬ͼȶǸ⏜܌ɳཡʲএᠰЦ˂ࡸేɋʙɋɜǺɃʵɳɼǸڧঊ᝘ᏼغɝɀɬɼɱȻǸ
߂࡝቉ድᓔɳʡؒ֓ɋɪȥɜɝȸʙɋɜǺ৲ଘʥڧूЦᡴଘɼ᭔फ़ɮȥȪ০ɬؒ֓ɋʙɋ
ɜǺ
ǶɃɺ᝘ɳɼǸݐάᅘɮɋɪെȮɪȸɜ๴رȶȢʲʙɏȳʯǸѳࡪਸȶ൓৔Ȼ๿ɣɪȥɪ
Ⴖ႕ɺᮑɋɈȶ๿ʲʙɏȶǸ๖γБɺᗐᓔɳکᰍઝᡫȶ̛̬ͱ̉̑̎ɈʵɪȥɣɪȥʴɃ
ɮɳɼ߂ȸɱೝ৺ઢȶȢʲʙɏǺ๖γБ˂ৄȸᐙȾɺɼǸᗐᓔɬɏȳʯǺᗐᓔȶɃɺ᝘ɺ
Шᐏᇕɱڧެ˂؝ɀᐙȥɝʲǸᕶᇍᇕɳɃɺ᝘ɳਖឹɱ̱˼̥˾˂ృɜɳࣙᬖɋǸɘʵ˂
ᐙᐚɋɪȥȻɃɮɺઝᒶɼ߂ȸȥɮਲ਼ȥʙɏǺȍ
⏝⏐ᐄഗՕഓ
⏞⏏⏖Ƕჿᠶᇕ̉˩̧͉̆ͼɺ෯፷ɮృɜɱᇍឿ
Ƕڧঊ᝘ፈ༎ਸ׋ɳѥʴϟ෌ϟёɺμȳʯ᧧ࡴɈʵɜ%,0ϟё˂ປᥒՕഓɋǸά៨ɺʮȪ
ɱ⏗ɥɺݜྈ˂៯ɀɪᰖ݀׋˂᠅ʜɜǺ
⏫ᰖ݀׋ɺݜྈ⏰⏃⏥⏆
Ʀ ༎ਸ׋ϟ෌ɮɋɪǸמՕɳ֟ഗȶȢʲǸᐙᐚਸȶȢʴ༎ਸ׋ϟё⏃̙ͼ̉ፈɺ៷౩ȶ
Ȣʴϟёɬ0,ϟёȶተ᠗ɬȸɜ⏆Ǻ
Ƨ ༎ਸ׋ϟ෌ɮɋɪǸΥࡴɺ֟ഗȶȢɣɜɮ᠗ʟʯʵʴʡɺ⏃ഀ᝘ᓔވፈɺᢨ჉ȶ᠗ʟ
ʯʵɜϟёɬ2&ϟёȶተ᠗ɬȸɜ⏆Ǻ
ǶɈʯɳǸॶଁ%2ॷ঎ɳ౗ೣԃܕɬࡸేɈʵɪȥʴڧঊ᝘༎ਸ׋ϟ෌ɺμȳʯǸמՕɳ֟
ഗȶȢʲǸᐙᐚਸȶȢʴ༎ਸ׋ϟёɮ᠗ʟʯʵʴፈɺݜྈ˂៯ɀǸ᧧ࡴɋɜ%,0ϟё˂Ǹ
؜ʲᏼʜԒࢅɮ֟ഗȶʻȳʴʮȪɳᝠɳɋɜǺɘɺ؜ʲᏼʜԒࢅɼ߂Օᰖ˂ǸƦܩݖ኏Ц
ʎɺᢨ჉ǸƧ˔͎ͼ˼෯፷ʎɺᢨ჉Ǹƨ᢫ެѦᦽʎɺᢨ჉ɺ⏙ɥɺˢ̗˴͟ͼɳՕᰖɋɜǺ
Ƀʵʯ⏙ɥɺ߂Օᰖˢ̗˴͟ͼ˂%,ɺࢸՕᰖɳᰖ݀׋ɋɜ⏃ᝠ⏖ؒ၇⏆Ǻ
⏎%(*⏎
ᝠ⏖ǵ̊˪̨̅͊ͻ⏃кᏙᇕᰖ݀ങᏼʛ⏆
߂ǵՕǵᰖ ࢸǵՕǵᰖ
⏵⏏ܩݖ኏Цʍɹᢨ჉ Ʀ ˱̢͖̘͊ˑే៯
Ƨ ࡎᔒɩఌஹ
ƨ Პᶲᓔఌஹ
Ʃ ˛˱ͦ˻ͻ༎֪
ƪ ᄩޅ఩ҺǸಕ៎఩Һ
ƫ ᬿႢ
Ƭ ఠᔒลᬠǸ_b`Ǹܩݖз຦ፈɭɹᦹொ
⏸⏏˓͍ͻ˻෯፷ʍɹᢨ჉ ƭ ృៀᬖ෌ఌஹǸঊᖋ᠛ᕹ
Ʈ ܩݖ͹ڧঊ᝘̸͞Ͳ̝
⑩ ႕ᅋڃǸ๴رǸШᐏ
⏹⏏᢫ެѦᦽʍɹᢨ჉ ⑪ ҅ঊɹ༎ਸ׋
⑫ ˱̢͖̘͊ˑ̲˻̦˽
⑬ ᮃࡹ˓̾Ͳ̜
⑭ ᢫Ѧ̓ͻ͡Ǹ˓Ͳ̊ͻ̦̜̒༎ᅎ
⑮ عዛˡͻ̝ϟ෌
⏃Տଘ⏆⑴ڧঊ᝘༎ਸ׋ɳѥʴϟёᠭീ቉ድȍݬٚೆ˂ؒᓒɳፆᓔсଁ
ǶГΫɺՕᰖɳݜɨȸǸ%,0ϟёɳ֓Ȯɪ೎ᦏɺీృᇕɱ༎֪˂ࡸేɋɪȥʴڧঊ᝘ɺμȳ
ʯǸמՕɳ֟ഗȶȢʲǸᐙᐚਸȶȢʴ༎ਸ׋ϟёɮɋɪ&2ϟё˂᧧ࡴɋǸɘɺჼܩ̰ː͟
ͱˬᠭീɺᐄഗ˂ʇʙȮɪǸॠᏢᇕɳᅊʙʵɜჿᠶᇕ̉˩̧͉̆ͼ˂ೃృɋɜᐄഗȶǸᝠ
⏗ɬȢʴǺ
Ƕೣዣȶᇿ୭ɋɜ̉˩̧͉̆ͼɼ&2༎ਸ׋ϟ෌ᏼᑩ˂ჿᠶᇕɳ៨ᦚ͹ປᥒɋǸ০ଁ̹ͥ̂
˾ɺࣚਸʥ๖ӯ˂ୈՏɋǸ%,0༎ਸ׋ϟёɮȥȪӴ᝔቉ድɳɼᰖɺɱȥ޽ᩄɺϟёɳʮʲǸ
ɘɺᰖ݀ɺ߹য়ਸ˂ተ᠗ɋɜǺ༎ਸ׋ϟ෌ᏼᑩɼǸёȮɾᏼᑩჿᠶɳȱɀ ȋʴ͟ͼ̌ͼ˺̑
̹ᠶȍɱɯɺʮȪɳଁၓɋɜӴ᝔቉ድɮɼᅵɱʴɜʟǸԛᰄɬʡ៘ʵɜɮȱʲǸೣዣɬɼ
%,0༎ਸ׋ϟёɺᠭീȳʯǸɬȸʴᭉʲჼݭ⏃̵˒ͼ̞͢⏆ɺᅊɺުȳʯჿᠶᇕᰖ݀ɺᇍ஗
˂ᇿ୭ɋɜǺɘɺઝ٢ɬೣዣɼǸȋჼݭɺ࿣ࢌɱ៨ᦚȍɮȋჿᠶᇕᰖ݀ɺ෯፷ȍɺθ౅˂ᇿ୭
ɋɪȥʴ⏃%#⏆Ǻ
⏎%(,⏎
ᝠ⏗ǵڧঊ᝘ፈ༎ਸ׋ϟёɹ̊˪̨̅͊ͻ⏃ܩݖ͹ঊᖋధ⏆
⏃Տଘ⏆ ⑴ ڧঊ᝘༎ਸ׋ɳѥʴϟёᠭീ቉ድȍݬٚೆ˂ؒᓒɳፆᓔсଁ
⏎%(.⏎
⏞⏏⏗Ƕ০ଁ̹ͥ̂˾ȳʯɺԊᦲ̵ˍ˩̛ɺୈՏ
ǶʙɜǸೣዣɼჿᠶᇕ̉˩̧͉̆ͼ˂࡭ଁɈɔʴɜʟɳࡸేɋɜ&2ϟёɳȱɀʴჼܩ̰ː
͟ͱˬᠭീȳʯᅊʙʵɜǸ༎ਸ׋஠ᦽϟ෌ϟёɳȱɀ ȋʴృɋȥᏼᑩȍɺߕลǸᅊଁǸᦽ׋Ǹ
ᇍࣙɺ̹ͥ̂˾ɮลᔨɳɥȥɪɺჼܩᠭീɳʮʴ᠎Ᏻɱ៨ᦚ౅ি˂ᩂែɋɜǺܩݖڧ෌༎
ਸ׋ɳჼݭɬᬠʻʴϺǽȶၖɣʘȻ᠝ ȋʴృɋȥᏼᑩȍɺߕลǸᅊଁɺخᔨਸǸօᦶਸɮɺ
ᐄʄɥȸɳɥȥɪǸɘɺϺᇕ̛̥̑ͪͼ˩ȶ০ଁɈʵʴ᧌ዐɳɥȥɪɺԍкᇕɱ៨ᦚɼɃ
ʵʙɬዎɬȢɣɜǺڧঊ᝘༎ਸ׋஠ᦽᏼᑩɺࡸ઴ɺៗ౩˂ᇿ୭ɏμɬǸ̙ͼ̉ፈɺ៷౩ȶ
ተ᠗ɈʵǸϟ෌ᐙᐚਸȶȢʲǸמՕɳ֟ഗȶȢɣɜɮ᠗ʟʯʵ ȋʴృɋȥᏼᑩȍɺ៯ᒞᬠѥ
ᓔɺ̰ː͟ͱˬ˂ᑵʲᦐɋɪȥʴȪɟɳǸፆᓔȶተ᠗ɬȸɜɺɼǸȢʴԊᦲɏʴᏼᑩ০ଁ
̹ͥ̂˾ɺ̵ˍ˩̛ȶୈՏɈʵɜɮȥȪɃɮɬȢʴǺ
ǶԍкᇕɳɼǸ༎ਸ׋ϟ෌ɺˮͼ˾˾̙̉˒ɮɋɪմᦚɋɜǸΫᣴΪǸ܋ǸϤΦᇿڧঊ᝘
ᦹغЦǸ߂࣢ᅘμ߈ڧঊ᝘ǸᗞͷऊڧঊЦǸᘳ॑ᅒᅘڧঊ᝘Ǹృᇍᅒᱣմڧঊ᝘ɺ̰ː͟
ͱˬ˂̹ͥ̂˾ɳ໤ɣɪʙɮʟɪʜʴɮǸ%&᯵ᇿɺȋᏼᑩ০ଁ̹ͥ̂˾ȍɺ̵ˍ˩̛ȶԊᦲ
᯵ɮɋɪተ᠗ɬȸɜǺɘʵ˂ʙɮʟɜʡɺȶᝠ⏙ɬȢʴǺ
⏎%(0⏎
⏎%(2⏎
⏟⏏ᓒ࢘
⏟⏏⏖Ƕ༎ਸ׋ᏼᑩɺଁڊ
ǶGouldner⏃%4,0⏆ɼǸȋᏼᑩɺଁڊȍ˂ȋᓷ෌Ϻਸ⏃˲˾͏͆̉͟ͱǶcosmopolitans⏆ȍɮȋᏼ
ᑩϺਸ⏃ͥͼˢ͢Ƕlocals⏆ȍɺ⏗ɥɳՕᰖɋɪȥʴǺGouldnerɳʮʵɾǸ˲˾͏͆̉͟ͱ
ɼǸᏼᑩɺ႕ࡴՕᩃɬ਄ɜሾᡫɮᐁᱻ˂ᙢዩɋǸࢭᬐਸ˂୫ɥɃɮɬǸɘɺࢭᬐਸ˂೑֟
༎ᅎɬȸʴݭଘ˂ິʟʴ႕ਸ˂୫ɥǸɮȥȪǺఖɳǸ޺ɺᏼᑩ˂ਚكɏʴӃكȶȢʴǸɮ
ᠦ౩ɏʴǺЈ౅Ǹȋͥͼˢ͢ȍɼǸᏼᑩʎɺਠ᠞ਕ˂৔Ȼ୫ɟǸᏼᑩɺ̰˜͢͝˦ͼɺμɬ
ɺΫ౥ɳᬠਕ˂كɀʴᏼᑩϺਚكȶ৔ȥɮ႕ਐЊɀɪȥʴǺGouldnerɺς৓˂ᤑʙȮʵ
ɾǸͥͼˢ͢ʮʲʡ˲˾͏͆̉͟ͱɺ౅ȶ޺ᨆᣂ྇ɳᇿ˂كɀʴӃكȶ৔ȻǸࢭᬐਸ˂༎
ȳɋɜᇿฌ˂᧒ଁɏʴɜʟɺȋృɋȥᏼᑩȍʎɺው᝔ፈ˂ɏʴӃكȶ߂ȸȥɮ୼ȮʯʵʴɃ
ɮȶɬȸʴǺɃɺɃɮɼǸΥᖔɳᏼᑩᠶɺᡴᠶɬɼȢʴȶǸౖࡔɺڧঊ᝘ᏼᑩɳᒞȸழȮ
ɪʜʴɮǸౖࡔɺը঎׋Ɉʵɜڧঊ᝘ᏼᑩɝɀɳᰉʯɒǸ༎ਸ׋ϟ෌˂஠ᦽɋʮȪɮɋɪ
ȥʴǸࢭᬐਸɳཉȻᬠήɋɪȥʴςଁڊ⏃ёȮɾǸܩݖɳᦶ᠄ȶཉȥϺǸᬏȥᐁᱻɳគЊ
ɀɈʵɜࢭᬐਸ˂ʡɣɜڧঊςɺ౅ǽǸڧঊ᝘ჿϟᬏǸܩݖɺ̈́͝ͱ̗˒ː܎кǸڧूЦ
ɺ୊য়ᓔǸܩݖ̹͝ͱ̟ͼǸ߂࡝ఠڊፈ⏆ȶǸ޺ᨆᣂ྇ɳᇿ˂كɀȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈ
ɔʴɮȥȮʴɺɬɼɱȥɝʷȪȳǺɏɱʻɟǸɃɃɬȥȪςଁڊ⏃˲˾͏͆̉͟ͱ⏆ɮɼǸ
ΥᖔᇕɳȥȪሾᡫϺɳᭉʴʡɺɬɼɱȻǸܩݖڧ෌ɺ༎ਸ׋ɳઝ๙ᇕɱϺɜɟɮɋɪ୼Ȯ
ɪȥʴǺ
Ƕ⏙ᝠɬ౩ʯȳɳɱɣɜ%&᯵ᇿɺԊᦲɏʴ০ଁ̹ͥ̂˾ȳʯୈՏɈʵɜ̵ˍ˩̛ɳ၇ʯɋ
ɪද៷ɋɪʜʴɮǸፀΥɺ̵ˍ˩ ȋ̛Ʀڧঊ᝘ɳȱȥɪǸлʯȳɺ׶ลઢɱȥɋཉխɱک
ᰍȶࡔܧɏʴȍɼǸ
Ƕ
⏫˲͎ͱ̛⏰
Ƕȋዷȸঊᖋȶ⏖ւГΫɳɱʴɮǸᕶးɳȱࡹɈ˄ɼഀɱȻɱʴǺɘȪɏʵɾੲ਌ᄩɬ
ɔɣȳȻ๿ɣɪȥʴঊʡɯ˄ɯ˄ᬔʟɱȸʣɱʯɱȻɱʲǸڧঊ᝘ɺᝢᦡɳ୑᥂ȶȳȳ
ʴǺȍ⏃࣬Ԓᅘؿঊ᝘תؾᏼغ Hລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.ॷ%&೐⏖౗ʮʲ⏆
Ƕȋᏼغڊঊᖋȶ⏜Ǹ⏞ॷմɼ&*ঊᖋȻʯȥȢɣɜɺȶǸЁɼ%2ঊᖋɋȳɱȥǺ⑵⏃תؾ
ᏼغ߂࣢ᅘμ߈ڧঊ᝘ Oລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##0ॷ⏗೐&#౗ʮʲ⏆
Ƕȋິਕ֐ɺȢɣɜ߂݀ঊȶڧঊ᝘ɺμȳʯ௞ᦡɋɜɃɮȶǸ׶ลઢ˂Პʟʴߕลɮɱ
ʲʙɋɜǺɃɺᏝ⏗ॷ৿ɳǸμਕᨆɳȢʴላጓృᇍᅒᆖ᭏ɳ᧿޺ው᥊៟ᅙȶ༝ΫɋǸܩ
ݖз຦ɺ׶ลઢɼʙɏʙɏᲞʙɣɪȥȸʙɋɜǺȍ⏃ృᇍᅒڧूЦᡴଘ Tລɳࢪɏʴ̰ː
͟ͱˬǸ&##2ॷ%&೐(#౗ʮʲ⏆
⏎%(4⏎
Ƕፈɺ̰ː͟ͱˬԒࢅɳݜɨȥɪȥʴȶǸɃɺɃɮɼǸȋᏼᑩȶᅊࡔɳਖឹɱᐁۊᣂ྇ɺკ
਄͹գᅎɳଁ֒ɋɪȥɱȥɮȥȪǸᐁཕᇕɱ᠛܍ɮᢨ჉ɺːͱ̬͝ͱ˾ɳ᭒ɣɜಁȍɮጾ
غɏʴǺ
ǶʙɜǸፀϠ ⑷Ϊ ⑷ ܋̵ˍ˩ ȋ̛Ƨᦹᐉ˂؜ʲغɣɜϺʄɮɺᮃ܎ɱȥɋɼ̛̥̑ͪͼ˩
ȶΥݟɳЦɋ᠌ɋغȥȶ᝔ʻʵʴǺȍǸȋƨɃɺ̛̥̑ͪͼ˩ɱȥɋɼɘɺμ൒ɺϺɜɟȶǸ
کᰍ˂ʮʲԍкᇕɳࡴᒶɋ᠌ɋغȥǸៗໆɳكɀɪʙɮʙʴǺȍǸȋƩɃɺ̛̥̑ͪͼ˩ɼǸ
ɘɺڧঊ᝘ɺ૴൜ϟ᯵ɳᬠਕ˂୫ɥЈɺϺʄɮɮʡᦹᐄɏʴǺȍɼǸᝠ⏗ɺԒࢅɬ౩ʯȳɬ
ɼȢʴǺ˲˾͏͆̉͟ͱɺࣚਸ˂̰ː͟ͱˬɬᠦ౩˂ɏʴɱʯɾǸ
⏫˲͎ͱ̛⏰
ǶȋᠨȶμਕɳɱɣɪᦽʟɪȥʴȳɮȥȮɾǸHɈ˄Ǹ࣬ԒᅘНᅙᐁཕᨆɺ KɈ˄Ǹʡ
ɟʷ˄ኽʡɬɏȶǸʥɼʲ๴БჿϟᬏɮȳǸЁʙɬڧঊ᝘ɺϟ෌ɳዩෑᇕɳؒ֓ɋɪȥ
ɜϺɜɟɬɏǺKɈ˄ɱɯɼǸ៎ӵתЦࢭ֭ჿϟɺጓݭ⏃ࢭᬐሾᡫ⏆˂ գᅎɋɪǸȥʷȥ
ʷɱ෌ᓔɮᦹொɋɱȶʯ˔̽ͱ̛˂ᓒȮɪȥʙɏǺȍ⏃࣬Ԓᅘؿঊ᝘תؾᏼغ Hລɳࢪɏ
ʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.ॷ%&೐⏖౗ʮʲ⏆
ǶȋȪɟɼ౵ॷȳʯǸ͟ͼ̌ͼЦᡴ˂օ៯ɋɪǸГմȳʯȢɣɜᱦ᥂ݭࠇڊЦǸ᢫Ѧࠇ
ڊЦǸᐵ֭ࠇڊЦǸߨਸᨆɺБᝠᓔɮڧूЦᡴଘɺ SɈ˄ȶᮃʙɣɪǸɏʐɪɺϟ˂
ໆࡴɋɪȥʙɏǺࢭᬐࢃȶᮃʙʴʮȪɳɋɜ˄ɬɏǺȍ⏃ΫᣴೣᅘΪǸ܋ǸϤΦᇿڧঊ᝘
ЦᬏMລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.ॷ%&೐⏜౗ʮʲ⏆
Ƕȋᱣմȳʯᆖ᭏ȶው᥊ɏʴɃɮɳ૴ਥ˂ɋɜз຦೑ਚʯɮڧूЦᡴଘᬠѥᓔʯȶǸ޺
ᨆɺܩݖ̹͝ͱ̟ͼፈɳȱᰔȥɋɪͪͼ˩˺͙̹̑ɱɯᬖҼɏʴʮȪɳɱʲʙɋɜǺɘ
ɺȢɜʲȳʯǸܩณᓔɜɟɼתᡴЦ˂ᐄଁɏʴɱɯɋɪǸʙɟɨȻʲɳዩෑᇕɳᬠʻɣ
ɪȥȻ֪ȸȶឿʯʵʴʮȪɳɱʲʙɋɜǺȍ⏃ృᇍᅒڧूЦᡴଘ Tລɳࢪɏʴ˔ͱ̉
̱͕ͼǸ&##2ॷ%&೐(#౗ʮʲ⏆
ǶፈɬȢɣɜǺɃʵɼǸЕᠦɳȱɀ ȋʴࢭᬐਸɳཉȻᬠήɋɪȥʴ˲˾͏͆̉͟ͱȶǸ޺
ᨆᣂ྇ɳᇿ˂ʝɀǸሾᡫօᦶɺݜᇻɮɋɪ̛̥̑ͪͼ˩˂ᇍࣙɈɔʴȍɮȥȪᨆՕɮጾغ
ɏʴǺ
ǶɘɋɪǸፀϤ ⑷Ԉ̵ˍ˩ ȋ̛ƪ̛̥̑ͪͼ˩ɮɘɺգᅎᓔɼǸ૴൜ϟ᯵ɳᬠɋɪлʯȳ
ɺᐄഗ⏃ଁ֒⏆˂ ȱɈʟǸਖឹɮȢʵɾǸɈʯɳЈɺϺɜɟɮɺᦹொ˂ᓒȮࠃʟ ⏃ʴ޺ᨆᣂ
྇ɺ༎ᅎ⏆ǺȍǸȋƫɘɺ̛̥̑ͪͼ˩ɮЈɺϺɼǸౖࡔɺᏼᑩɱȥɋɼ҅ǽɺଁڊȳʯǸڧ
ঊ᝘Ԓ޺ɳ।៯ɺృɋȥࠇڊЦǸɱȥɋృɋȥᏼᑩ˂៯ᒞɏʴǺȍɼǸЕᠦɳȱɀ ȋʴ̥̑
̛ͪͼ˩˂ᇍࣙɈɔǸɘɺᇍ̹ࣙͥ̂˾ɺᐄഗǸȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴȍɮȥȪᨆՕɮ
⏎%*#⏎
ጾغɏʴǺ
ǶᐄഗǸΫ៨ЕᠦɼୈՏɈʵɜ০ଁ̹ͥ̂˾ɺ̵ˍ˩̛ɮɏʐɪጾغɋɪȥʴɃɮȶተ᠗
ɈʵɜǺ
⏟⏏⏗Ƕທкᏼᑩ⏃ڧঊ᝘ፈ⏆ɮȋృɋȥᏼᑩȍɺᬠѥਸ
Ƕᏼᑩᠶɳȱȥɪ Johannison⏃&###⏆ɼǸᣱ෌ࢃɼᕶՕ˂؜ʲॎȻ኏Цᬠѥɺμɳݏʟᦉ
ʙʵʴϟɳʮɣɪǸ˾̉ͼ̛ː̹̑ɳਖឹɱ੻ݬʥᣂ྇˂კ਄ɬȸʴɮᠶɎɪȥʴǺɃɺ
ʮȪɳᓒȮʴɮǸທкᏼᑩ⏃ڧঊ᝘ፈ⏆ɬɺ˦͒͟ːǸɏɱʻɟȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴǸ
ࢭᬐਸ˂୫ɣɜςଁڊȶ˾̉ͼ̛ː̹̑ɏʴմຍ᭥ɳଘࣚɋɪȥɜທкН෌⏃ڧঊፈ⏆ɺᐁ
ᱻʡʙɜǸࢹɱȳʯɒ৯ᯱ˂ήȮɪȥʴϟɳɱʴǺ
Ƕ˲ː͎ͱ̬ͼɺςଁڊȶǸTMO⏃Town Management Organization⏆ʥڧूЦፈɺଘࣚ
ɬ༎ਸ׋ϟ෌ȶకፑᇕɳ᝔ʻʵʴݭغǸɥʙ ȋʲృɋȥᏼᑩȍɺ༎ਸ׋ϟ෌ɳជ֖ᩆʥ֖ଁ
ᩆፈɺఌஹը঎ȶьʻʵʴǸʮʲԇᇰਸɺᲞȥᏼᑩɺݭغɼǸທкᏼᑩɮȋృɋȥᏼᑩȍɺ
ؘ౅ɺᇿᇕȶɼɣȸʲɮԊ೑ɈʵɪȥʴɜʟɳǸɘɺθᓔɺᬠѥɳɼǸ೎՟ȳʯ༎ਸ׋ϟ
෌ɺ˔ͱ̂ͱ̗˒̷˂ЫɣɪȥʴǺʙɜǸ༎ਸ׋ϟ෌˂ࣙᬖɈɔʴɜʟɺЇᏼʜʥ޺ᨆᐁ
ཕਸ˂օՏɏʴ˺˾̗͋ʡǸઝᡫᇕɳ఩ҺɈʵʴʮȪɳɱʯɱȻɪɼɱʯɱȥǺɋȳɋǸȋృ
ɋȥᏼᑩȍɺ˲ː͎ͱ̬ͼɺςଁڊȶǸաɺᇿᇕ˂୫ɣɜ຦ᬚН෌ʥ̈́͝ͱ̗˒ː܎кፈ
ɬȢʴݭغǸທкᏼᑩɮȋృɋȥᏼᑩȍɺᬚɺᬠѥਸɼǸˮͼ˾ɳʮɣɪភᮊɬȢʲǸ༎ਸ
׋ϟ෌ɳជ֖ᩆʥ֖ଁᩆፈɺఌஹը঎ȶ೑֟༎ᅎɈʵʴ៱ɬɼɱȥ⏃%%⏆Ǻ
ǶɘʵɬɼǸȋృɋȥᏼᑩȍɺ˲ː͎ͱ̬ͼɺςଁڊȶǸաɺᇿᇕ˂୫ɣɜ຦ᬚН෌ʥ̈́͝
ͱ̗˒ː܎кፈɬȢʴݭغɼǸԍкᇕɱ༎ਸ׋ϟ෌ɺᇿᇕɼɯɺʮȪɱߕลɬ᠚ᅊɋǸᇍ
ࣙɋɪȥȻɺɝʷȪȳǺዝ ⏃݄&##(⏆ɼǸᣱ෌ࢃɺ࡝ോɮɋɪɺທкН෌ɳȱɀʴ৲ւɳɥ
ȥɪៜؖɋǸᣱ෌ࢃȶሂϣсᅎɋ࡝ᓃɏʴݭଘɮɋɪɺທкН෌ɺ৲ւɳ໶ᇿɋɪȥʴǺ
৳ɳʮʵɾǸȋᅋ෌ᮃዩȍȶࣙᬖɈʵʴȳɯȪȳɼǸȋᬠѥᇕɱᣂᅋȍɺ০ଁ˂ᔒʝ኏Ц̛̥̑
ͪͼ˩ɺᇍࣙɺخᔨਸȶᫍɮɱɣɪȱʲǸɘʵɼᣱ෌ࢃȶధ޽Ȼ᠚ᅊɏʴທкᏼᑩɺ͈̥
˼͎ͱ̛ʥᐁۊᓔʥਃ෌ڊᬚɺᬠѥਸɺȢʲ౅ǸɈʯɳɘȪɋɜᬠѥਸȶಔؖɏʴ֐ɳћ
ࡔɋɪȥʴǸɮᠦȥɪȥʴǺɃʵɼǸທкᏼᑩɺᬠѥᇕɱᣂᅋɺ০ଁ˂ᔒʝ኏Ц̛̥̑ͪͼ
˩ɺᇍࣙɺخᔨਸȶᫍɮɱɣɪȱʲǸɘʵɼȋృɋȥᏼᑩȍȶ᠚ᅊɏʴທкᏼᑩɺ͈̥˼͎
ͱ̛ʥςଁڊʥЦڊɺᬠѥਸɺȢʲ౅ǸɈʯɳɘȪɋɜᬠѥਸȶಔؖɏʴ֐ɳћࡔɋɪȥ
ʴɮȥȮʴɺɬɼɱȥɝʷȪȳǺ
Ƕ
Ƕ؅ࢆᝠؒ᧑ڧঊ᝘⏃؅ࢆᝠؒ᧑๏Ц⏆ɺȏecołavenue&%଍ᅭࠇڊЦȑɺঃٚ˾̛͟ͼ̛ɺ
ࣙᬖɼǸ
⏎%*%⏎
⏫˲͎ͱ̛⏰
Ƕȋჿϟᬏɺᇍ൜ɺʡɮǸЁ৿ɺ๏Цɺڧ෌୷ᖂɺΥɥɮɋɪᄩޅ༒׋˂еᒞɨɀǸ&##%
ॷɳɘɺݜೣ౅ᩍȏ˜˲͹ː̡͕̽ͼȑ˂ ࡺៜɋǸᕶʯȶᄩޅکᰍɳ؜ʲᏼʜǸᄩޅɺ᝘
ŋᝠؒ᧑Ōɺࡴመ˂ႰȪ؜ʲᏼʜ˂ɋɪȥɃȪɮȥȪɃɮɳɱʲʙɋɜǺ⏃μᅭ⏆ᓂॷǸ
KDDI΁ɺொय़ᮚ᠌ɺ̹ͥ͏ͼ˺͙ͱɺ᠌ȶᦽʜǸНᅙ˂୊য়ɏʴЦ኏ɺ୊য়ᓔ Bລ
ɮЦȪϟɳɱʲǸ๏Цɺȏ˜ ͹˲ː ̡͕̽ͼȑɺ؜ʲᏼʜɮBລүɺȏ˾̛͟ͼ̛ঃٚࣙᬖȑ
ɺНᅙȶ᠌ɋغʻʵǸ᝘˂͎̙˒ː׋ɏʴɮȥȪΥɥɺНᅙɮɋɪʙɮʙʲࡸేɈʵʙ
ɋɜǺȍ⏃؅ࢆᝠؒ᧑๏Цჿϟ⏃ȏeco-avenue&% ଍ᅭࠇڊЦȑࠇڊ⏆Cລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ
&##.ॷ⏖೐%#౗ʮʲ⏆
ǶɮȥȪʮȪɳǸ຦ᬚɺЦ኏ȶ༎ਸ׋ϟ෌ɳؒ֓ɏʴɃɮɳʮɣɪǸᢧ྇օՏ˂ჿਥɮɋ
ɜ˾̛͟ͼ̛ঃٚࣙᬖȶ˾̉ͼ̛ɋɜǺɮɃʷȶǸȏecołavenue&% ଍ᅭࠇڊЦȑɳɼǸࠇ
ڊᬏǸᰘکǸ˲ͼ̙˒̥ͼ̉ͼǸೆ៨ɮ⏡ؿɺࠇڊ⏃៟%%ؿ⏆ɳʮʲ෯ଁɈʵɪȥɜȶǸ؅
ࢆᝠؒ᧑๏ЦɺЦڊɼ⏜ؿɬǸ๿ʲ⏡ؿɼ޺ᨆɺ೑ᡫᓔʥ຦ᬚН෌ɳଘࣚɋɪȥʴ޺ᨆᏼ
ᑩɺ͎ͱ̬ͼɬȢʴǺፆᓔȶೆ៨ɮɋɪՏफ़ɋɜǸፀ⏗܌ȏecołavenue&% ଍ᅭࠇڊЦȑ
⏃&##*ॷ⏗೐%(౗⏆ɺؒ֓ᓔɼ%#ؿɺȪɟ⏡ؿȶ޺ᨆᏼᑩɺࠇڊɝɣɜǺɃʵɼǸທкᏼᑩ
ɺɏʐɪɺЦڊȶਖɒɋʡఌஹ ⑹ѦᦽɋɪȥʴʻɀɬɼɱȥȳʯɬȢʴǺ
ǶɃɺʮȪɱˮͼ˾ɬɼǸȋృɋȥᏼᑩȍɺທкᏼᑩɺ৲ւɼǸɯɺʮȪɱ০ɬ୊ʻʵɪȥ
ɜɺɬȢʷȪȳǺȋృɋȥᏼᑩȍȶ༎ਸ׋ϟ෌˂ᦽʟʴɃɮɳɱʴɮǸທкᏼᑩɺϟ෌᯿ݖ
ɳȱɀʴ఩غਸʥеᒞɨɀɳȱȥɪǸθᓔɺჿਥȶᐙᐚɏʴϟ˂մரɮɋɪȥɱȥݭغʡ
޽ȥɜʟɳǸɘɃɳգࢀᬠѥ˂ᠭ఩ɏʴ͎ˢ̡˿͋ȶਖឹɳɱɣɪȻʴǺգࢀೡᠭ఩ɳʮ
ʴທкᏼᑩɮȋృɋȥᏼᑩȍɮɺᬚɳᅊɎʴ௑௷ɼǸ๖ɺ⏗ɥɺˮͼ˾ȶᓒȮʯʵʴǺΥɥ
ɼທкᏼᑩɺ͎ͱ̬ͼᬚɺ̰˜͢͝˦ͼ̬͝ͱ˾ȳʯǸȋృɋȥᏼᑩȍɺଁ֒˂೚ʙɱȥɮ
ȥȪઝܒȶӈȻɃɮǸɘɋɪϠɥᇿɼǸȋృɋȥᏼᑩȍȶທкᏼᑩɺጫغሂଝɳɱʴݭغɬǸ
ɘȪɋɜȋృɋȥᏼᑩȍɺ᠚ᅊ˂ᭀ๬ɋʮȪɮȥȪઝܒȶӈȻݭغɬȢʷȪǺ
ǶɋȳɋǸɃɺݭغɼ༎ਸ׋ϟ෌ɳȱȥɪǸທкᏼᑩȶȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴɮȥȪ
ɃɮɼᓒȮʴਖឹɼɱȥɮਲ਼ʻʵʴǺ
ǶSoderling⏃%444⏆ɼǸທкН෌ɮ˾̳ͱ˟̵Н෌ɺᬠѥɳȱȥɪǸ઎ࡴɈʵʴخᔨਸ˂
఩ჿɋɪȥʴǺ৳ɺՕᰖɳݜɨȻɮǸƦᣱ෌ࢃ˂˾̳ͱ˟̵ɳࢷȻឹ܍ǸƧਃ෌ڊɺ˾̳
ͱ˟̵ɳࢪɏʴທкН෌ɺؙਝǸƨ˾̳ͱ˟̵Н෌ɮທкН෌ɺ؜ৄᬠѥǸɺ⏙ɥɺឹᏬ
ȳʯ෯ଁɈʵɪȥʴǺɬɼǸɃɺែဣɳɜɣɪǸ⏙ɥɺឹᏬɳࢪɋɪȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᓒ࢘
ɏʴɃɮɮɏʴ⏃%&⏆Ǻ
ǶʙɒǸࢭᬐਸɳཉȻᬠήɋɪȥʴςଁڊȶȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴឹᏬɮɋɪᓒȮʯ
⏎%*&⏎
ʵʴɺɼǸፀΥɳը঎ᇕឹ܍ɬȢʴǺɃʵɼǸܕʥᕶ໠кȶНᅙɋɜ֖ଁᩆʥជ֖ᩆɱɯ
ȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ˶͆ͼ̛ɏʴкըɮȳ NPO໬ϺǸ̈́͝ͱ̗˒ː܎кɮᦹொɏʴɜʟɺк
ըɱɯɮȥɣɜɃɮȶ઎ࡴɈʵʴ⏃%(⏆ǺፀϠɼǸ༎ਸ׋ϟ෌ɺዛաɺឹ܍ɬǸɃʵɼృɋ
ȥ༎ਸ׋ϟ෌ʎɺؒԂɳȱɀʴؒԂɺลЦʥៀฐǸଁᬏਸɺᲞɈɮȥɣɜʡɺɬȢʴ⏃%*⏆Ǻ
ፀΪɼǸςଁڊɮɋɪɺ᝔ဤςкɺឹ܍ȶȢɂʯʵʴǺɏɱʻɟǸ˔̧̽ͼ˺͙ͱǸ̹ͥ
̂˾˔̧̽ͼ˺͙ͱɳݜɨȻςଁڊɳʮʴᕶᇍᇕɱʡɺɬȢʴ⏃%,⏆Ǻፀ܋ɼǸທкᏼᑩԒ
ᨆɺឹ܍ɬȢʲǸɃʵɼ଍ᅭᇕɳȋృɋȥᏼᑩȍɳՕᰖɏʴɃɮɬȢʴǺёȮɾǸϟ෌ɺᮃ
ᏝɳʮɣɪέਖឹɳɱɣɜᨆᬐɺՖʲᮐɋʥ⏃%.⏆ǸృៀՕᩃɺᬖୖɳЫȪᏼᑩԒ̽ͱ̎͒ͼ
ɱɯɬȢʴ⏃%0⏆Ǻ
ǶȋృɋȥᏼᑩȍɳࢪɏʴǸທкᏼᑩɺؙਝɼǸȋృɋȥᏼᑩȍɳࢪɏʴທкᏼᑩɺࠒֳɮЂ
Ԃɺ঎غȥ˂̛͈͟˩˾ɮɋɪᝠɏʴɃɮȶɬȸ ⏃ʴᝠ⏜⏆⏃%2⏆Ǻ
ᝠ⏜ȋృɌȦᏼᑩ ⑶ɴࢪɐʳທкᏼᑩɹࠒֳɭЂԂ
ທкᏼᑩ⏃ڧঊ᝘ፈ⏆ɺЂԂ
ዩෑᇕ ༥ෑᇕ
ȋృɋȥᏼᑩȍɳࢪɏʴທ
кᏼᑩ⏃ڧঊ᝘ፈ⏆ɺࠒֳ
ؗ߫ᇕ ༎֪ɺఌஹ ዩෑᇕɱҶ៎ᓔ
ံᬠਕ ŔŔŔ μጓᇕɱံᬠਕ
⏃Տଘ⏆ǶSoderling⏃%444⏆˂ ؒᓒɳፆᓔсଁ
ǶɈʯɳǸɃȪɋɜؙਝɼǸȋృɋȥᏼᑩȍɮທкᏼᑩɮɺᦹொʎɮᇍࣙɏʴɜʟǸƧɮƨ
ɺឹᏬɼᬠᦹɋɪᓒ࢘ɈʵʴʐȸɬȢʷȪǺፀΥɳǸȋృɋȥᏼᑩȍȶທкᏼᑩɺ༎ਸ׋ɳ
৲ւ˂ഗɜɏݭغɬȢʴǺɃɺݭغɼǸዩෑᇕɱ༎֪ɺఌஹȶೝ৺ɈʵʴǺɋȳɋɱȶʯ
ɃɺݭغɼǸςଁڊɺᕶᇍਸɳݜɨȻȋృɋȥᏼᑩȍɺ᠚ᅊɝɀɬɼɱȻǸທкᏼᑩɺ଍ᅭ
ਸȶيʙʵɪȥʴɃɮȶ޽ȥɮϜ઎Ɉʵʴ⏃%4⏆ǺፀϠɳǸȋృɋȥᏼᑩȍȶທкᏼᑩɺ༎ਸ׋
ϟ෌ɮᅵɱʴϟ෌ՕᩃɳᦽՏɋǸృɜɱϟ෌ࣙᬖ˂ࠃʟʴݭغɬȢʴǺݜೣᇕɳທкᏼᑩ
ɼǸμጓᇕɱံᬠਕɬȢʴɮᓒȮʯʵʴȶǸທкᏼᑩɺଁڊɮȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔɜ
ςଁڊɺ҅ϺᇕɱᬠѥɳʮɣɪǸఌஹᇕɳʡዩෑᇕɱҶ៎ᓔɳʡμጓᇕɱံᬠਕɳʡɱʲ
ȪʴɼɒɬȢʴ⏃&#⏆Ǻ
ǶɃɺʮȪɳǸςଁڊȶ᠚ᅊɈɔɜǸȋృɋȥᏼᑩȍɳࢪɏʴທкᏼᑩɺؙਝɼΥᒶᇕɳθ
ᓔɺᦹொɳᐄʄɥȻʡɺɬɼɱȻǸɈʯɳ Soderling⏃%444⏆ȶኍɏʮȪɱ׬ɱʴሁஞᇕɱ
գࢀᬠѥɝɀɳɮɯʙʯɱȥᏼᑩయ׋ʥςଁڊɺ͈̥˼͎ͱ̛ɳᬠʻʴүᯆȶȢʴǺɃʵ
⏎%*(⏎
ɼǸທкᏼᑩɼȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴςଁڊɺ͎ͱ̬ͼɮɋɪɺ৲ւ˂ᕶးɳഗɜɋǸ
ςଁڊȶȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴɜʟɺѝғ៎ʥ֪ลɨɀɳࢪɋɪǸ߂ȸɱ৯ᯱ˂ؖʕ
ɋɪȥɜɮᓒȮʯʵʴǺᗞͷऊڧঊЦʥബऊ॑ᠴ៮ᅘڧঊ᝘ɺʮȪɳǸທкᏼᑩɺჿϟᬏ
ȶςଁڊɮɋɪȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴɮȥȪݭغʡȢʲǸ׬Ꮴɱᦹொʥתӈɺᠶჿɝ
ɀɬǸȋృɋȥᏼᑩȍɮທкᏼᑩɺᬠѥ˂଩ȪɃɮɼɬȸɱȥǺࡸ᭬ɳɼǸȋృɋȥᏼᑩȍɮທ
кᏼᑩɺᬚɳǸ༎ਸ׋ϟ෌ɺ᧓ȥ˂᠗ሾɋغȮʴɜʟɳ਎ߴɱሂ᧓ɳݜɨȻᏳՕ׋ȶᅊʙ
ʵǸθᓔɺᠭ఩ɳʮɣɪඞʜՕɀȶଁጓɏʴɃɮȶᓒȮʯʵʴɺɬȢʴǺ
⏟⏏⏙Ƕ⑴ృɋȥᏼᑩ ⑵ɺଁڊǸଁڊ႕ਸǸᏼᑩɺ႕ਐ
Ƕ๖ɳǸȋృɋȥᏼᑩȍɺଁڊǸଁڊ႕ਸǸᏼᑩɺ႕ਐɳɥȥɪᓒ࢘ɏʴǺԍкᇕɳɼǸᏼ
ᑩɺଁڊǸଁڊɺ႕ਸǸᏼᑩɺ႕ਐ˂&2༎ਸ׋ϟёɺ̰ː͟ͱˬȳʯ౩ʯȳɳɋɪȥȻǺ
⏫˲͎ͱ̛⏖⏎⏖Ƕȋృɋȥᏼᑩȍɺଁڊ⏰
ǶȋኽɼǸڧঊ᝘ɺЇϟɝɀɬɱȻǸ࣬Ԓ៎ӵתЦɺЇϟɮᕶՕɺ҅ঊɺᐁۊ˂ɋɪȥ
ʙɏǺਜɋɈɼɜȥʎ˄ɝɀɯǸ࣬ԒᅘɮȥȪᄩޅ˂ᓒȮʴɮǸ៎ӵתЦɺЇϟʡڧঊ
᝘ɺɜʟɳɱɣɪȥʴ˄ɬɏʮǺɯȪɏʵɾ᝘ȶ༎ਸ׋ɏʴɺȳǸȥʷȥʷɱጓݭȳʯ
ᓒȮɪȥȻɺȶ߫ȸɱ˄ɬɏǺȍ⏃࣬Ԓᅘؿঊ᝘תؾᏼغ Hລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.
ॷ%&೐⏖౗ʮʲ⏆
ǶȋኽɼǸ࣬Ԓᅘؿঊ᝘ɮɼǸ࣬ԒᅘɺНᅙᐁཕᨆɳᨗࣚɈʵɪȳʯɺǸЊȸغȥɳɱ
ʴɺɬɏȶǸڧঊ᝘ɺ͎ͱ̬ͼɜɟɺ᝘ɺ༎ਸ׋ɳࢪɏʴʥʴຩɳɼǸೣয়ɳઢਕɈɔ
ʯʵʙɏǺʜ˄ɱȶΥᅊ૴٨ɱɺɬǸኽȶᐁཕᅋ෌ህɺ֖ଁᩆፈ˂ᠭʐɪݬٚɏʴɮǸ
ሎպɳᓬȥɪȻʵɪǸᯆ҉ɱଝᐚȸፈʡMɈ˄˂μਕɳɟʣ˄ɮࢪਝɏʴ˄ɬɏʮǺȍ
⏃࣬Ԓᅘ৲ݭ Kລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.ॷ%&೐⏖౗ʮʲ⏆
ǶȋMɈ˄ȶர൜ɋɪȻʵɜ֖ଁᩆፈɺϟ֭ଝᐚȸɼǸኽȶςɳʥɣɪʙɏɸǺȳɱʲ
ɺಁᬚ˂؜ʯʵʙɏȶǸɃʵ˂ɋɱɀʵɾࠃʙʯɱȥȳʯŔǺ⏃תؾᏼغMລɳࢪɏʴ
̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ⏥೐%&౗ʮʲ⏆
ǶȋʙɟɨȻʲএᠰЦɳǸʻʵʻʵᮾॷᨆɝɀɬɼɱȻǸ߂࡝Ǹ॑ǸڧूЦᡴଘǸᏼغ
ɮɘʵɚʵɺȱጓݭɺ౅ǽȶᮃʙʴʮȪɳɱɣɜɃɮɼǸᅙೝᇕɝɮਲ਼Ȫ˄ɬɏʮǺ႕
ɳǸ߂࡝ᬠѥᓔȶڧঊ᝘ɳԂɣɪȸɪǸˢ̵˚˂ᐁۊɋɜʲǸ೛॑˂᝔ɣɜʲɋɜɃɮ
ɬృɜɱᰟɮȥȥʙɋʫȪȳǸɘ˄ɱዷຩȶ༑ʵᦉ˄ɬȸɜຩȶɋɪȥʙɏǺȍ⏃ృᇍᅒ
ᮾॷЦᡴଘ ␀ລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ%&೐&4౗ʮʲ⏆
ǶɃɺǸ࣬Ԓᅘؿঊ᝘༎ਸ׋ϟ෌ɺ˲ː͎ͱ̬ͼɼǸ࣬Ԓᅘؿঊ᝘ Hລɺ៎ӵתЦɺЇ
⏎%**⏎
ϟʡɋɪȥʴɮȥȪࢭᬐਸǸ࣬Ԓᅘ৲ݭ Kລɺ֖ଁᩆፈɺሾᡫɳᬠɏʴࢭᬐਸǸ࣬Ԓᅘ
ؿঊ᝘MລǸృᇍᅒڧঊ᝘MລɺʮȪɳǸԇᇕೆᰖсଁϟ֭ଝᐚȸɳᬠɏʴࢭᬐਸ˂ԏ
ɸҺȮɪȥʴ͎ͱ̬ͼɬȢɣɜǺʙɜǸృᇍᅒᱣմڧঊ᝘ɬɼǸ߂࡝ᬠѥᓔȶࢭᬐਸ˂༎
ȳɋɜృɜɱϟ෌ࣙᬖ˂᝔ɣɪȥʴǺʙɈɋȻృɋȥᏼᑩɺςଁڊɜɟɮȥȮʮȪ⏃&%⏆Ǻ
Њɀ֓ȮʴɱʯǸ
⏫˲͎ͱ̛⏖⏎⏗Ƕȋృɋȥᏼᑩȍɺଁڊ⏰
Ƕȋڧঊ᝘ɺϺɼǸ˔̽ͱ̛ɺ᧹᳉ɝɀɋɱȥɬȻʵʵɾȥȥ˄ɝʮɸǺȍ⏃ষ߃ᦲʲڧঊ
᝘ Kລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ⏟೐⏙౗ʮʲ⏆ɮʙɬǸɼɣȸʲɮౖࡔɺڧঊ᝘ᏼ
ᑩɺϺɜɟɮɼ᧓ȪǸȋృɋȥᏼᑩȍ⏃˲˾͏͆̉͟ͱ⏆ɺ༎֪ɮៜȥȸʴଁڊʡȥɜǺ
⏫˲͎ͱ̛⏗Ƕଁڊɺ႕ਸ⏰
ǶȋʔɣɮᗞͷऊྈҺࡻɼǸܩݖɺ̈́͝ͱ̗˒ːᮃ܎ɬɏǺʜ˄ɱܩӯɺᗞͷऊɺ᝘ȶ
߫ȸɬǸܩӯɺɜʟɳᗞͷऊڧঊЦᦹغЦɮת֐ɋɪǸȋ˜˲͹˺̗˒ᗞͷऊ˂ᇿ୭ɋʙ
ɏȍ˂ ˲ͱ̛̹̂ɳ༎֪˂ɋɪȥʙɏǺ⏃̛͂̑ᗞͷऊྈҺࡻ Tລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ
&##0ॷ⏖೐(%౗ʮʲ⏆
ǶȋڧঊЦɺЇϟɼȳɱʲਜɋȥɋǸಁᬚʡ؜ʯʵʙɏǺʥɼʲኽɺಁᬚɺ⏡ւᦏȥ˘
˜ͼ̛˂װʟʙɏǺኽɺЦ኏ɼᗞͷऊᱣմɳȢʲǸਃ෌ڊȶ%##ϺȻʯȥȥʙɏɺɬǸ
Ц኏ɺ౅ɼࢃ౏ȶʥɣɪȻʵɪȥʙɏǺȍ⏃ᗞͷऊڧঊЦ Iລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ
⏟೐&0౗ʮʲ⏆
ǶȋᗞͷऊڧঊЦᦹغЦɼǸ&&ɺڧঊ᝘ȳʯ෯ଁɈʵɪȥʙɏǺɘʵɚʵɺڧঊ᝘ɺઝك
˂ʙɮʟʴɺɼɜȥʎ˄ɬɏȶǸኽɼࢭਃɺᓷڊɬɏɺɬǸНᅙ͹ଠغɔ͹ϯབ͹ࡸ᝔
ፈɺɏʐɪɳؒ֓ɋɪȥʙɏǺڧঊЦɺЦᬏЦʥ৲ڊЦɺᡴϟᦽ᝔ʡኽɺ୊য়ɳɱʲʙ
ɏǺȍ⏃ᗞͷऊڧঊЦᦹغЦ Oລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##0ॷ⏖೐(%౗ʮʲ⏆
Ƕᅒ࣊⏃%44%⏆ɼǸȋᕶጓਸȍɺ྇໨ɼǸԇᇕ͹ณᭉࠇᡶɳЫȪᕶጓਸǸࢭᬐᇕɱሾᡫʥଯ᝗
ɳᅓഀɏʴᕶጓਸǸᕶးᇍᅊᇕɱᕶጓਸɺ⏙ɥ˂୲ɂʴǺɃɃɬɼȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᐄଁɏ
ʴ˲ː͎ͱ̬ͼɼǸჿϟᬏʥϟ෌ᨆᬏǸܩݖɺ̈́͝ͱ̗˒ːڧूЦǸܩݖ̹͝ͱ̟ͼፈɺ
୊য়ᓔɜɟɬȢʲǸ̵̹ͥ˚̑˺͙̟͢ɱܩеɳࣃȥɪȥʴ˲ː͎ͱ̬ͼ⏃ςଁڊ⏆ɜɟɬ
ȢʴǺʩȮɳࢭᬐᇕɱሾᡫʥଯ᝗ɳᅓഀɏʴᕶጓਸɮȥȮʴɝʷȪǺᗞͷऊڧঊЦɳȱȥ
ɪɼǸ˲˾͏͆̉͟ͱȶܩݖɺ̈́͝ͱ̗˒ːˬ͢ͼ̹ɺБᝠ⏃̛͂̑ᗞͷऊྈҺࡻ Tລ⏆
ɬȢʲǸᦹغЦɺЦᬏɬȢʲǸЦ኏ɺБᝠ؜ᐿ৲⏃ᗞͷऊڧঊЦ Iລ⏆Ǹ&&ɺڧঊ᝘ɺϟ֭
࣌ᬏ⏃ᗞͷऊڧঊЦᦹغЦ Oລ⏆ɬȢʲǸ̵̹ͥ˚̑˺͙̟͢ɱܩеɳࣃȥɪȥʴ˲ː͎
⏎%*,⏎
ͱ̬ͼ⏃ςଁڊ⏆ɜɟɬȢʴǺ߂࡝ఠڊɳɥȥɪɼǸ୭௎ɏʴʙɬʡɱȻ̵̹ͥ˚̑˺͙̟
͢ɺܩеɳࣃȥɪȥʴǺ
⏫˲͎ͱ̛⏙Ƕᏼᑩɺ႕ਐ⏰
Ƕȋڧঊ᝘ɳɼǸɘʵɚʵɺᇿᇕʥॷБաɳ޽ȻɺᏼᑩȶᏳՕ׋ɈʵɪȥʙɏȶǸعᏼ
ᑩؾަǸԇি͹ᯃԇিکʻɒ੻ݬϯழ˂༎ᇍɳ᝔ɣɪȥʴʮȪɬɏʮǺ႕ɳǸЁɬʡᲞ
ോಁБɱ˄ȳɺดɺᑦȶʲɼ৔ȥʜɜȥɬǸɘɃȳʯృɋȥː˔̙ːȶՏɪȸɜʲɋʙ
ɏʮɸǺɬɏȳʯǸృᇍᅒɬɼγБաɳǸᖬǽɮː˔̙ːȶՏɪȻʴ˄ɬɏǺʻʵʻʵ
ɺγБɬɏɮǸJAZZȶ༑᝔ɣɜγБɬɏȳʯȏJAZZ˾̛ͼ͟ͼȑɱ˄ȳɺ˔̽ͱ̛͹
ː˔̙ːȶԍкᇕɳՏɪȻʴʻɀɬɏʮǺʡɣɮᗐȥγБɬȢʵɾǸؾ෵ɳȏԃܕᮊ၊
غ଍ȑɱ˄ȳȶՏɪȻʴʻɀɬɏǺȍ⏃ృᇍᅒᱣմڧঊ᝘␛ລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ
%&೐(#౗ʮʲ⏆
ǶȋʡɮʡɮǸΫᣴΪ͹܋͹ϤΦᇿڧঊ᝘୷ᖂᏼغɼաǽɺᏼᑩɮɋɪ༎֪ɋɪȥɜ˄
ɬɏǺɘʵȶǸɘʵɚʵɺڧঊ᝘ɺࠇڊЦɺ͎ͱ̬ͼؾަɺ੻ݬϯழʥǸڧঊ᝘ᏼᑩɮ
ɼ᧓ȪǸȋೣᅘ Style˂օʴЦȍፈɺ༎֪ʥ੻ݬϯழȶ༎ᇍɳ᝔ʻʵʴʮȪɳɱ ⏃ʲ˔ͱ
̵˞ͼ͈͢ɱᬠѥ⏆ǸɘʵɱʯɾǸᦹغЦ˂сɣɪڧঊ᝘ȶୃȮʴᠩᰍɳɥȥɪ⏙ڧঊ
᝘ȶԊᦲɺ᠗ᡫ˂୫ɟǸکᰍៗໆʥ༎ਸ׋ϟ෌ɳ؜ʲᏼ˄ɬȥȻϟɳɋʮȪɮȥȪϟɳ
ɱʲʙɋɜǺȍ⏃ΫᣴڧूЦᡴଘ Oລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.ॷ%&೐⏞౗ʮʲ⏆
Ƕȋ༎ਸ׋ϟ෌ɼǸଂǽ᢫ѦࠇڊЦɺ୊য়ɳɱʲʙɏȶǸɘʵɚʵɺڧঊ᝘ɺ˔̽ͱ̛
ɝɀɬɱȻǸᦹغЦɺ˔̽ͱ̛ǸɘʵȳʯǸೣᅘʥ॑ɮɺᦹொǸʡɟʷ˄ܩݖɺ̈́͝ͱ
̗˒ːɺϺɜɟɮɺᦹொፈǸ޽ዛ޽෵ɱࣙᬖ˂ɋɪȥʙɏǺʡȪǸΥɥɺڧঊ᝘ᏼᑩɝ
ɀɺࣙᬖɼࢹɱȻɱʲɥɥȢʲʙɏǺര᥉ɳࢪਝɋɱȥɮ༎ਸ׋ϟ෌ɼଁʲጓɜɱȻ
ɱɣɪȥʙɏǺȍ⏃Ϋᣴ॑ೣᅘ܋Φᇿڧঊ᝘ Oລɳࢪɏʴ̰ː͟ͱˬǸ&##.ॷ%&೐⏞౗ʮ
ʲ⏆
ǶɃɺʮȪɳǸڧঊ᝘ȶୃȮʴǸکᰍʥ׶ลઢɳɥȥɪɘʵɚʵɺγБǸکᰍઝᡫաɺˬ
͢ͼ̹ȶԊᦲ᠗ᡫ˂୫ɟǸര᥉ɳڧঊ᝘༎ਸ׋ϟ෌ɳ؜ʲᏼ˄ɬ᝔ȻɃɮɬǸʮʲᖪȥ༎
ਸ׋ϟ෌ɳɥɱɂɪȥʴǺɘɺɜʟɳǸᏼᑩɺᎎᏬ׋˂ܒʴɃɮɮǸភధɺˬ͢ͼ̹˂Ԋ
ᦲ׋ɋǸᰟᦲɋɺᖪȥᏼᑩкᏙ˂ተጓɏʴɱɯɺ֪ȸȶʜʯʵʴǺ
ǶɃɃɳᕸʴʙɬɳɼǸɘʵɚʵɺڧঊ᝘ɺ̵˞ͼ͈͢ɱᬠѥɝɀɬɱȻǸڧঊ᝘ɺᮾॷ
ᨆڊɜɟɮɺ঎ᩂɱʴЦغʥعڧঊ᝘ؾަɺǸ˔ͱ̵˞ͼ͈͢ɱᮃʙʲǸᰰʜЦፈɳʮʲǸ
ڧঊ᝘ɺୃȮʴکᰍʥ׶ลઢɳɥȥɪɺԊᦲ᠗ᡫǸᦹொǸ੻ݬɺԊ೑׋˂ܒɣɪȸɜɮȥ
ȪϟࡸȶΫᣴɳʡృᇍᅒɳʡԊᦲɋɪȢɣɜǺɘɋɪǸܩݖ኏Цɺȥʷȥʷɱ܎кɮɺര
⏎%*.⏎
᥉ɱᦹொ˂ᑵʲᦐɋɱȶʯṈ̀̑ˬ˔̽ͱ̛ɮɋɪࡴመɋɪȥʴǺΫᣴɬɼǸຘॷ%#೐ɳ
ᬖҼɈʵʴǸȋᖽͥͼ̞ȍɳ⏞ΨϺГΫɺϺȶ៮ʵǸృᇍᅒɬɼǸຘॷ⏖೐ɳᬖҼɈʵ ȋʴԃ
ܕᮊ၊غ଍ȍɬ⏖ΨధןϺʡɺϺ˂ᮃʟ ⏃ʴ&##4ॷ⏖೐ɺᬖҼɬɼǸ⏖Ψ.,###ϺʡɺϺ˂
ᮃʟɜ⏆Ǻ
⏟⏏⏜Ƕȋృɋȥᏼᑩȍɺᇍࣙɮࣙᬖ
Ƕ೎৿ɳǸᦏॷɺܩݖڧ෌ɺȋృɋȥᏼᑩȍɺࣙᬖɬȢ ȋʴڧ࡝ࡲᦹொȍɳɥȥɪᓒ࢘ɏʴǺ
ԍкᇕɳɼǸڧঊ᝘ɳɮɣɪɺ߂࡝ɮɺᬠʻʲɺઝᒶǸ߂࡝ɳɮɣɪɺڧঊ᝘ɮɺᬠʻʲ
ɺઝᒶ˂ɘʵɚʵፆᓔȶሁஞᬠʻɣɪȥʴృᇍᅒᱣմڧঊ᝘ɺ̵˒ͼ̞ͪ͢ͼ˩ȳʯ਄ʯ
ʵɜ੻ݬ˂ʡɮɳ౩ʯȳɳɋɪȥȻ⏃&&⏆Ǻ႕ɳǸɃɃɬ౩ʯȳɳɋɜȥɺɼǸȋృɋȥᏼᑩȍ
ɺృɜɱࣙᬖȶᅊ˄ɬȥ ȋʴ࡝ᅊ኏Цᣱ෌ࢃȍɮȋ࡝ᅊ˲̡͉͕̗˒̱˼̥˾ȍȶʡɜʯɏઝ
ᒶɬȢʴ⏃&(⏆Ǻ
⏫˲͎ͱ̛⏖⏎⏖Ƕȋᦹொȍɺߕล⏰
Ƕȋ೎՟ɺȸɣȳɀɼǸ᝔కɮڧूЦᡴଘȳʯ߂࡝үɳӈȸȳɀȶȢʲʙɋɜǺڧঊ᝘
ɺᗐᓔɺཝࢹɳ׶ลઢ˂ֱʯɔɪȥɜɺɝɮਲ਼ȥʙɏǺܩӯ߂࡝˂ڧঊ᝘ɺ˶͆ͼ̉ͼ
ɮɋɪॎȸᦉ˄ɬǸ࡝ᅊɺృɋȥઢਸ˂ڧঊ᝘ɺ੻ݬᇍѵɳᑦɂʴɃɮʎɺೝ৺ȶȢɣ
ɜʮȪɬɏǺȍ⏃దٮ࡝ܟ߂࡝ᬠѥᓔǶ␀ລ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ%#೐%#౗ʮʲ⏆
⏫˲͎ͱ̛⏖⏎⏗Ƕȋᦹொȍɺᅊଁ⏰
Ƕȋላʥ॑ǸڧूЦᡴଘɮᦹொ˂ܒʲǸɏȾɳڧঊ᝘ɺμɳ߂࡝ɺఠᔒ቉ድ୞ဣ˂៯ɀ
ʮȪɮȥȪ᠌ɳɱʲʙɋɜǺݭଘɼǸዷȸঊᖋ˂ఒខɋ༎ᅎɏʴɃɮɳɋɪǸڧूЦᡴ
ଘȶ៯ᒞɋɪǸ߂࡝ȶ᧊ۊɏʴɮȥɣɜʥʲ౅ɬᦽʟɪȥȻɃɮɳɱʲʙɋɜǺ៯ᒞɳ
ᬠɏʴជ֖ᩆɼǸላɺڧঊ᝘ܩݖᦹொลᔨ৔׋ϟ෌˂؝ɀʙɋɜǺɃʵɬȏʙɟɺᱣʮ
ʷɒృᇍᅒ࡝቉ድ̂ͱ̉ͼȑȶ᠚ᅊɋʙɋɜǺ̂ͱ̉ͼɼǸ߂࡝ɺ˶̗͝˔̛ఠࡻǸ॑
຦ɺХ૜͹੻ݬ˲ͼ̟ͼɮɋɪ༎ᅎɏʴɮɃʷȳʯ˾̉ͼ̛ɋɜ˄ɬɏǺȍ⏃ڧूЦᡴଘ 
␉ລǸ߂࡝ᬠѥᓔ ␀ລ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ%#೐⏥౗ʮʲ⏆
⏫˲͎ͱ̛⏖⏎⏙Ƕȋᦹொȍɺᇍࣙɮࣙᬖ⏰
Ƕȋᬖଘȳʯ⏗ॷȶɜɣɪǸʮȪʥȻ߂࡝ᦹொɺଁഗȶឿȮࠃʟɪȸɜʮȪɳઢɎɪȥ
ʙɏǺ˶̗͝˔̛ลᔨɮɋɪɝɀɬɼɱȻǸ࡝ᅊɜɟȶڧঊ᝘ɮΥᐷɳɱɣɪ༎֪ɏʴ
ӵಕ˂ᇿɳɏʴʮȪɳɱʲʙɋɜǺ߂࡝ఠڊɺࢭᬐਸ˂༎ȳɋɪǸ᝘ɳ࡝ᅊ˂ᦹʵՏɋ
ɪȥʴɺɬǸ࡝ᅊɜɟɳɮɣɪʡȥȥ֧৔ɳɱɣɪȥʴɺɬɼɱȥɬɋʫȪȳǺڧঊ᝘
ᬠѥᓔɺμɬʡᗐଝ৿ᐙᓔɺǸھʄɼʂɮɋȱɬɏǺɱ˄ɮȥɣɪʡǸᗐȥ˜̥͢˨ͼ
ȶࢹɱȥჼႥɬɏȳʯǸ࡝ᅊɈ˄ɜɟɺࡔܧɼ߂ȸȥɬɏʮǺ߂࡝ɺࢭᬐࢃɮᗐȥ˜̥
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͢˨ͼȶڧঊ᝘ɳᬠʻʴɃɮɬǸݐάᅘɮɋɪɺѳࡪਸ˂ଠɟቑʴᯊృᇕɱ̉˔͉ͱˬ
ɳȢʴʮȪɳઢɎɪȥʙɏǺল៯ᇕɳ๖ɱʴࣙᬖʎɮ޴ʻɣɪȥȻɃɮ˂ೝ৺ɋɪȥʙ
ɏǺȍ⏃ڧूЦᡴଘ ␉ລǸᮾॷڧूЦᡴଘ ␀ລ̰ː͟ͱˬǸ&##2ॷ%#೐⏥౗ʮʲ⏆
Ƕܩݖڧ෌ɳɼǸ൓ཉȥکᰍȶԒ׃ɈʵɪȥʴǺɘʵɼǸ৿ᐙᓔɺ๕߭ɮȥȪکᰍɳ֓Ȯ
ɪǸᗐᓔɺ᣸ᮐʵȶؾಁᦽ᝔ɬᣱɃɣɪȥʴɃɮɬȢʴǺɃɺؘ౅ɺکᰍȶǸܩݖڧ෌ɺ
کᰍ˂ʮʲཉխ׋ɋɪȥʴɃɮɼǸȥȪʙɬʡɱȥǺɃɺཉխɱᆖຩɳ֟Ȼ׸֟ਸȢʴՃ
౅፞ɱɯࡔܧɋɱȥɝʷȪǺɬȸʴɃɮɼǸɃɺ൓ೣᇕɱکᰍɮܩݖᕶ᤹ȶكȸغȥᗐᓔ
܌ॠɳكɀɪǸܩ᧑ȳɥ൓ຩ৔ȥ֗֐˂ΥπɮɱɣɪʥɣɪȥȻɃɮɝɀɬȢʴǺܩݖ኏
ЦɬɼǸܩݖɺᠩᰍ˂ᗐȸܩݖз຦ᕶʯȶ̱˼̥˾ࣙᬖɋǸ᝘ɺ༎ਸ׋ɳᑦɂɪȥȻɃɮ
ȶິʟʯʵɪȱʲǸɘɺࡸჼɳʝɀɜЇᏼʜɨȻʲȶܩݖڧ෌ʂȥɪɼܩ౅ᕶ໠ɺۆᐳɺ
ᠩᰍɮȥȮʴǺʙɜǸɃʵȶܩݖ˂୫ᐚᇍࣙɈɔʴ؅ဣɬȢʴɃɮ˂ਛʵɪɼɱʯɱȥǺ
ɘɺɜʟɺȋЇᏼʜȍɮȋ͈̥˼͎ͱ̛ȍȶȋృɋȥᏼᑩȍɺృɜɱࣙᬖɮеᒞɨɀʯʵʮȪǺ
ᗐȸ˜̥͢˨ͼɺ໶ԂɮȥȪઝ٢ɬɼǸᮾॷЦᡴଘʥϠγЦ⏃ӴБȳʯɺࢃ෌˂ᐙȾᗐᓔ
ɺЦ⏆ɺ༎֪ȶᩂឹɱ৲ւ˂୊ɣɪȥʴǺɜɝǸ৳ʯɺ޽Ȼɼౖɳࡔܧɏʴࢃ෌˂ᐙȾᓔ
ɜɟɬȢʲǸృɜɱ̱˼̥˾ࣙᬖ˂ଝ஘ɀʴʡɺɼჼࡸکᰍɮɋɪࢹɱȥǺɋȳɋǸಁБ
ɮɮʡɳ኏Ц෯ᦶɺ޴׋ȶᦽʜǸɘʵɳЫɣɪ኏Цɺ̡ͼ˿ʥᠩᰍɼ޴׋ȶᐓȮɱȥǺჼ
Б኏Цɳȱɀʴܩݖɺᠩᰍɳࢪɋɪృɜɱ̱˼̥˾˂ࣙᬖɬȸʴࡔܧɮɋɪǸ߂࡝ɮɺᦹ
ொȶ໶ᇿɈʵʴɃɮɼᕶ౩ɺჿɬȢʴǺʙɜǸ߂࡝ɮڧঊ᝘ɮɺᦹொɼǸɃȪɋɜȋ኏Ц
ᣱ෌ࢃȍɺᔒଁɳɮɯʙʯɒǸڧঊ᝘ɳِȸᦉʝȋృɜɱᰟȍɮɋɪʡೝ৺ɈʵɪȥʴǺЁ
ɺڧঊ᝘ɳɼعঊᖋɺڃ஫ȮǸ᝘ɺҼɋǸ᝘ɺಕ៎ɳᕸʴʙɬǸᗐᓔɺઢៅ͹ઢਸȶઢɎ
ʯʵɱȻɱɣɪȱʲǸɘɺɃɮȶᗐᓔɺ᣸˂Ɉʯɳ᧙ɺȳɔʴੲ਌ᄩɳ᭒ɣɪȥʴǺɝȳ
ʯɃɘǸ߂࡝ȶ୫ᐚᇕɳڧঊ᝘ɳᬠʻʲǸ࡝ᅊȶ।ಁڧঊ᝘ɳᱦܧɬȸʴЇᏼʜɨȻʲȶ
ິʟʯʵʴʡɺɮᓒȮʴǺ
ǶЈ౅Ǹ߂࡝ɬɼࡸᤋᇕɬ৲ɳጓɥ࡝ᅊఠᔒɺȢʲ౅Ǹ౅໬ᠶɳȱȥɪ޴᧦ɺಁೝ˂ᦎȮ
ɪȥʴǺɏɱʻɟǸר෌ɋ኏ЦɳՏʴʙɬɺᬚɳࡸ኏Цɮɺஞဣ˂ឿɥɀՏɋǸೣϺɺγ
ᅠ៎˂ঃɂʴɃɮɬ࡝ᅊɜɟɺᕶѵɳᐄʄɥɀɪȥȻǸɘ˄ɱࡸ࡝ᇕਲ਼ᓒȶິʟʯʵʴʮ
ȪɳɱɣɪȸɪȥʴǺࢹࡎᲞᶲ׋ʥܩݖൔेکᰍɺཉխ׋ȶɘɺࡸ੻˂֓ᦵ׋ɈɔɪȥʴǺ
ɝȳʯɃɘǸɘɺӃكɼǸܩ౅ɺԇጓ͹ኽጓ߂࡝ఠᔒɳɼ႕ɳᖬ࿣ȻՏɪȥʴǺ࡝ᅊɺȋʥ
ʲȶȥȍ˂ ܩݖɳ᧰ӯɏʴɃɮ˂֖ᬏɏʴ০ɬఠᔒ˂ࡸᤋɏʴɃɮɼǸȋܩݖ߂࡝ȍఠᔒɺઝ
ᒶɺΥɥɮȥȮʴǺృᇍᅒᱣմڧঊ᝘ɬ&##2ॷ%#೐ɳ˟ͼ̹ͱɋɜȋʙɟˢ̵˚ȍ̹ ͥ˼˚
˩̛ɼǸɃɺʮȪɱݜೣᇕکᰍઝᡫɮదٮ࡝ܟ߂࡝ɺܩݖᐁཕ༎ਸ׋˂቉ድɏʴ͉̃ᅊɬ
଩ɣɪȸɜμਕ॑᝘ܩᝢᦡɺکᰍɮȶᐄʄɥȸᅊʙʵɜǺȋʙɟˢ̵˚⑯ Link⑯ȍɼǸؾ
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߂ɺ͉̃ᅊȱʮʄ೑ਚɺ࡝ᅊʯȶςкᇕɳᐁۊɏ ȋʴˢ̵˚ȍɬǸɘɺᐁۊ༎֪ȶȋʙɟɨ
Ȼʲȍɳᢨ჉ɏʴɃɮ˂ᇿᇕɮɋɪȥʴǺ
Ƕܩݖڧঊ᝘ɳɮɣɪǸཝࢹɋɥɥȢʴᗐᓔȶڧঊ᝘ɳᰧʄᦉ˄ɬࡸ᭬ɳ༎֪ɏʴɃɮɺ
ઝᒶɼ߂ȸȥɋǸлʮʲʡ৳ʯȶڧঊ᝘ɺჼႥ˂᠗ᡫǸɈʯɳɼჿៗɋǸܩݖᐁཕɺ༎ਸ
׋ɮᣱ෌ɳɥȥɪ࡝ᓃɏʴɃɮɼǸܩݖɳȱɀ ȋʴϺɨȻʲȍɮȥȪဣɳȱȥɪʡ߂ȸɱઝ
٢˂୫ɥɃɮɳɱʷȪǺ࡝ᅊɜɟɳɮɣɪɼǸჼݭɬɺࡸ࡝˂ᦲɎɪɺଁᬏઝ๙ɮᕶैៗ
ໆᔨ֐ɺكΫȶೝ৺ɬȸʴǺڧঊ᝘༎ਸ׋ɳȱɀʴڧ࡝ᦹொɼǸؘ౅ɳɮɣɪɺሂώ֟ഗ
ȶೝ৺ɬȸʴɮȥȮɱȥɝʷȪȳǺ
Ƕ̞̑͝ˢͼ⏃%44(⏆ɼǸШᐏᇕɳલڵɮɋɪɮʯȮʯʵɪȸɜክኔ˂Бᝠɮɏ ȋʴఛཕ˶ͼ
̱˾ȍՕᩃʥǸᄩޅʥఠᔒɮȥɣɜȋ኏Ц˶ͼ̱˾ȍՕᩃɺ⏗ɥɺՕᩃɬǸ኏Цᇕ̡ͼ˿ȶ
ވ߂ɏʴɃɮ˂୭௎ɋɪȥʴǺᩆϥ⏃&##.⏆ɼǸɃɺʮȪɱȋ኏Цᇕ̡ͼ˿ɺވ߂ɼǸ኏ЦǸ
ଯ᝗Ǹᐁཕɺਸ਼࿠ɱ޴׋ɳʮɣɪౖࡔɺ኏Ц˶ͼ̱˾ɺ޽Ȼȶ᭘ᔼ׋ɋɜʲǸృɜɱ኏Ц
˶ͼ̱˾ȶឹᠱɈʵʴɃɮɳᣱ܍ɋɪȥʴȍɮᠦ౩ɏʴ⏃&*⏆Ǻڧঊ᝘ȶ˲̡͉͕̗˒ɮɋɪ
ɺลᔨ˂Ԓ׃ɋɪȥʴȳʯɃɘǸɘɺࡔܧઝᒶ˂کʻʵɪȥʴɺɝɮɏʵɾǸڧঊ᝘ȶ࿃
ܧᇕɳਖឹɮɈʵ ȋʴ኏Ц˶ͼ̱˾ȍɳɼǸЁɃɘȋ˔̧̽ͼ˺͙ͱȍȶິʟʯʵɪȥʴɮȥ
ȮʮȪǺ
Ƕᝢᦡɏʴܩݖڧ෌ɳǸлʯȳɺȋ˔̧̽ͼ˺͙ͱȍ˂ օᅊɈɔʴɜʟɳɼǸ˺ ͕ͱ̀ͼ̉ͼ
⏃%4.%⏆ȶᠦȥɜʮȪɳǸȋᐁཕ਌ᄩ᥄᧑ɺᕶᇍᇕȱʮʄᯃᦹᐚᇕ޴׋ȍȶȋృᐄغȍ˂ ɥȻʲ
ɝɋǸɘɺᐄغဣ˂ࢷȻᐁཕᇍࣙɺ˜ͱ˼ͱɮɋɪȋːͱ̛̹̟ͣͣͼ⏃ᣱ෌ࢃ⏆ȍɺࡔܧȶ
ິʟʯʵʴǺɏɱʻɟǸ ȋᕶᇍᇕȱʮʄᯃᦹᐚᇕ޴׋ȍɳȋృɋȥᏼᑩȍɺ᠚ᅊ˂ʜʴɮȸǸ
ȋృᐄغȍ˂ ࢷȸՏɏ˜ͱ˼ͱɮɱʴࠬкȶਖឹɮɱʴǺЁǸܩݖ኏ЦɳȱȥɪɼǸ˲͉͕
̡̗˒̱˼̥˾˂ࣙᬖɏʴ኏Цᣱ෌ࢃȶǸ˔̧̽ͼ˺͙ͱ˂ৄȸᣱɃɏ˜ͱ˼ͱɮɋɪǸ
ິʟʯʵɪȥʴɮȥȮʴɺɬɼɱȳʷȪȳǺYoshida⏃&##0⏆ɼǸ˔ ̧̽ͼ˺͙ͱɺօՏɳɼǸ
ȋᣱ෌ࢃఠᔒȍȶέخ๕ɬȢʴɃɮ˂ς৓ɋɪȥʴ⏃&,⏆Ǻᗐȸᣱ෌ࢃɜɟɳȋܩݖɺȱʡɋʷ
Ɉȍ˂ ШȮǸʥȶɪ৳ʯȶܩݖ୷ᖂ˂୊ȪςଁڊɮɋɪଁᬏɋǸɘɺɃɮȶܩݖᐁཕ༎ਸ
׋ɺ˜ͱ˼ͱɮɱʴɺɝɮɏʵɾǸɘɺ৲ւ˂߂࡝ȶ୊ȪɃɮɳǸʂɮɥɺፐȮ˂ឿՏɏ
ɃɮȶɬȸɘȪɬȢʴǺ
⏡⏏ʞɐʃɴȴȭɩ
Ƕȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴ˲˾͏͆̉͟ͱɼǸ˾̉ͼ̛ː̹̑ɳਖឹɱᣂ྇˂კ਄ɏʴ
ɜʟɳṊ̀ͼ̟̆͢ɱ̛̥̑ͪͼ˩˂෯፷ɋɱɀʵɾɱʯɱȥ⏃߂၎⏃&##4⏆⏆Ḁ̛̊́̑ͪͼ
˩˂෯፷ɏʴΫɬǸմ᯵ɬᠶɎɜʮȪɳທкᏼᑩ⏃ڧঊ᝘ፈ⏆ɬɺ༎֪ᐁᱻȶഗɜɏ৲ւɼ
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߂ȸȥǺȋృɋȥᏼᑩȍɺ᠚ᅊ˂֪ลɨɀʯʵɜςଁڊɳɮɣɪǸທкᏼᑩɺࡔܧɼ̛̥̑
ͪͼ˩ɺᐄ፲ဣɬȢʲǸᣂ྇ʎɺː˩̂˾˂خᔨɳɏʴɜʟɺЗЂᓔɮɋɪลᔨɏʴǺɥ
ʙʲǸທкᏼᑩɳଘࣚɋɪ౗।ɺ෌֭ɳਃϟɏʴɃɮɳʮɣɪǸςଁڊɼȋృɋȥᏼᑩȍ˂
᠚ᅊɈɔʴɜʟɳਖឹɱᣂ྇ɳː˩̂˾ɏʴخᔨਸȶᲞȻɱʴɺɬȢʴǺɃʵɼǸທкᏼ
ᑩɮؗ߫ᇕɱᬠѥɳʮɣɪਖɒɋʡ᧒ଁɈʵʴʻɀɬɼɱȻǸёȮɾǸȋృɋȥᏼᑩȍɺ᠚
ᅊ˂Ԋɳɏʴ̭ͼ̛̟ͼ˂Ǹςଁڊɼ౗।ɺ෌֭ɺμɬឿՏɏɃɮȶɬȸʴɺɬȢʴǺɘ
ɺઝ٢ɬǸທкᏼᑩɼృɜɱ̛̥̑ͪͼ˩ɺᏣय़˂ᐄغɏʴ৲ւ˂ഗɜɋɪȥʴɮៜȮʴǺ
Ƀʵɮؾ෵ɺɃɮɼǸృᇍᅒɺڧ࡝ࡲᦹொɳȱȥɪʡៜȮʴɝʷȪǺɈʯɳǸȋృɋȥᏼᑩȍ
˂᠚ᅊɈɔʮȪɮɏʴςଁڊɼǸທкᏼᑩɺЦڊʥᬠѥᓔȳʯɺЗЂɳʮɣɪϺᇕᣂ྇ɳ
ː˩̂˾ɏʴݭغʡȢʴǺɥʙʲǸςଁڊɼທкᏼᑩɳਃϟɏʴɃɮɳʮɣɪЗЂȶᰈᑢ
ɳᅊɎʴݭغȶȢʲǸɘʵɳʮɣɪ̛̥̑ͪͼ˩ɺ০ଁȶᰧᤲᇕɳࣙᬖɋǸ˾̉ͼ̛ː̑
̹ɳਖឹɱϺᇕᣂ྇ɮሾʲغȪɃɮȶخᔨɳɱʴ⏃&.⏆Ǻ
Ƕȋృɋȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴςଁڊɼǸࢭᬐਸ˂୫ɥ͟ͼ̌ͼɜɟɬɼȢʴȶǸɘɺࡔܧ
ઝᒶɼ҅Ϻɺᣂᣒʥᔨ֐ɮȥȪʮʲʡǸᏼᑩɺᬠѥɺμɬ͟ͼ̌ͼ˺̹̑˂ᇍஸɋɪȥʴ
ဣɳȢ ⏃ʴൠᅒᓚ߄ᨀǸᅒ࣊ᮂ߅⏃%442⏆⏆Ǻ
ǶᗞͷऊڧঊЦȳʯ᠚ᅊɋɜȋ˜˲͹˺˾̗͋቉ድЦȍɼǸȋᗞͷऊ̉͟ͼ̷̟ͪ͢˔ͱȍϟ
෌˂˾̉ͼ̛ɈɔɜǺɃɺǸȋ˜˲͹˺˾̗͋቉ድЦȍ˂ ༎ਸ׋ϟ෌ɺȋృɋȥᏼᑩȍɺօᦶ
ɺ̹ͥ̂˾ɮ୼ȮʴɮǸςଁڊɼ˾̉ͼ̛ː̹̑ಁɺ̭ͼ̛̟ͼɮɺՏЦȥ˂ທкᏼᑩɬ
ɺ෌֭ɺμɬკ਄ɋɪȥʴȶǸທкᏼᑩʡʙɜǸɃȪɋɜȋృɋȥᏼᑩȍɺ᠚ᅊɳʮɣɪǸ
ృɜɱ༎ਸ׋ϟ෌˂ɼɎʟʴϺᇕᣂ྇ɺკ਄ɳଁ֒ɋɪȥʴǺɥʙʲǸທкᏼᑩɼȋృɋ
ȥᏼᑩȍ˂ ᠚ᅊɈɔʴςଁڊɳࢪɋɪǸᕶʯɺ୫ɥᬠѥᇕɱᣂ྇˂ரњɋǸȋృɋȥᏼᑩȍ˂
᠚ᅊɈɔʴɃɮɳʮɣɪ̛̥̑ͪͼ˩˂Ɉʯɳୟ߂ɏʴɃɮɳɱʴǺ
៶
ś ೣ ዣсଁɳȢɜʲǸ؜ೳɳת֐ȥɜɝȥɜعܩڧঊ᝘ɺᇖ෵Ǹ᝔కǸڧूЦᡴଘɺᇖ෵ɳɃɺ
ݭ˂ҏʲɪཉȻઢᡚɺઝ˂ᝠɋɜȥǺɱȱǸೣ ዣɺԒࢅɺ᢮КɼɏʐɪፆᓔɳȢʲǸ؜ೳ˂᝔ɣ
ɜᬠѥᓔ͹ᬠѥลᬠɺઝឿ˂Бᝠɏʴʡɺɬɼɱȥౚ˂ᅕɋདȮɪȱȻǺ
⏃⏖⏆Ƕ ڧঊ᝘ᠭീݬٚೆɳɥȥɪɺ᠎ᏳɼǸГάɺ URL˂ؒ၇ɈʵɜȥǺ&##4ॷ⏖೐&.౗
ǶǶǶː˩̂˾⏧http://www.syoutengai.or.jp/dataroom/data/h%2jittaihoukoku.pdf
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